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THE WEATHER
" J BANK CLEARINGS TODAY
Th rlrarlnc if the Alhu'in nine
tlem-ruH- fair tunlKlil ami Puiiday; banks today wera:
tuoler nuilhtiiai portion Huiitlny. 1125,642.32
irni lC Si TUK EVt-XIX- HiOtAI.D
IVol. !, Not M. Albuquerque, New Mexico, Saturday, August 4, 1917. TEN PAGES TODAY voi , so. i.ie.
ALLIES MAINTAIN
HIE GERMAN LIS
ON WESTERN FRONT
No Smashing Blow Has Been De-
livered, but the Trench and Eng-
lish Continue to Gain Ground
Slowly at Different Points.
SLAVS SHOW GRIT ALONG
THE GALICIAN BORDER
Drive Back the Teutonic Forces;
They Are, However, Continuing
Their Retreat Between the
Dncister and the Pruth.
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ARCHDUKE S MURDER
ONLY A PRETEXT FOR
DECLARATION OF WAR
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MINE WORKERS DECIDE
TO OUST AGITATORS TO
END THE STRIKE EVIL
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BOOK OE LITTLE IS
TO BE INTERRED IN
CEMETERY AT BUTTE
"Bury the tody on the righting
Oround," Says Haywood; No
Minister Will Take Part in the
Services; Comrades Pallbearers
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BRITISH CONTROL OF
SEAS WITH NAVY IS
ADMITTEDLY EXPERT
Captain Perseus, Writing in the
Berliner Tagcblutt, Reviews the
Third Naval Year of the War;
Discusses Sub Situation.
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HAS QUIT GOD AND
E
Speaks of German Perseverance,
Tenacity, Iron Courage and
Firm Will in Address to Troops ;
Almighty Gets Scant Mention.
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ALIENS INTO ARMY
Negotiations With the Allies to Be
Entered Into Immediately ; May
Be Necessary to Evolve Some
Sort of Exchange System.
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Beautiful Chilean Heiress Slays
Her Former Husband; Attor -
neys Confer Today Regarding
Plans for Her Defense.
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FINLAND 3 POLITICAL j
FUTURE IS UNCERTAIN;
LANDTAG IS DISSOLVED
J
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KAISER PLEASED WHEN
CZERNOWITZ FALLS INTO
HANDS OF THE TEUTONS
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RESIST DRAFT LAW
Armed Bands of Tenant Farmers,
Negroes and brscd
Bura Railway Bridges and
Br
O'.Mor Depm!ulions.
TELEPHONE, TELEGRAPH of
ARE DESTROYED
( I
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Poverty Caused by the Landlord
System Is Said to Be Rcepons I
ible for Some of the Trouble:
of Rioters, 1,500.
;
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Information Collected by the
Board Shows Con-
ditions Satisfactory In Moat
Sections of the Country.
Atirimd Trwa
W HihniKt(iti, Aug. 4 tniJ
in'Hi H'tivitifM rrflMtiitff In nuinv In
hIH if ih m frniiit'iU n tnllitnry
ITntii Htntnn rmiplPfl with nine Ikh."
runHfrvitiin bpt iiiim uf ii'ttain
un'rtHiiitteH art ifn.it'"i from h'I
w Ivm fdfi.it rffrr illxtrict A
utnnnirv of the r'i"rtw n thr fftlrr!
rf'i--v Imnril piitiltxht d tinUiy fol-
low
Nt'w Vrk aUliiiiM rommltttnenti'
'ninl 'nrn .i Mum in mntiv lltif-- br- -
'f umnhuii; nf niuri nf ijimi.
nrm nnd rlrp durlnff nfxt fow
Illtin ' Iih.
AtlHiitft--Ti-Tt- llf nniiinfii. turinu n.l
linliiiti i il liiii.a tin. i .f
thi- - Kiivt'riiiii'-iit'- irt'niriitiin-i- .
lii'piminil.in miulu
uir-i- ; Cm.
ilini,..nvn flitntiiii:
liiitrty limn.
Half Indians
Com-n.i- t
WIRES
Number
kiahoiiin
tlmkt'iM.
stil.DM
Hllll-tlltl- l
allll,''l
annouriteit
...I
miuadit
Fed-
eral Reserve
.Miiiiit-.inili-
-- Urmi "iitiHilmi
lint l mil iniifrtfil in xhti'v
lllllllt'llliltf flfl-l- nil llllliilit'-tlt- . Illll- - l
lintk fur ri'ii, it nnli-- t.f ftif imt.-fiuti- .i
lilllm. ('Hi I'mint K11111I. ai.nr1-ii- l
i...irl- - nf mnl' 1. tin ninl IiIki
n thnr'nirf f.ti in l iin.r. lmf
rs i t'nrl lnisint"n fnlit iturin
t;iinH-- - ' i.illinik i pi
lit.titr t uni.-fi- Itltth, Inmk ltar- -
Iiiki tiii-i-- Miit--
tiittiiii
.ttt ! fn nriM-i- nit
mnl ilf'iinnltit di.wn lir'niiMt' nf llliirt
In. in. Mitch ifiiiiit'iiittiri'-- i iilfi't'tinK
fiiitif i rtip-- i tiiif.n .irrtl'l Inn lnrKi In
ot it l;iHt rar nii.iirtl.
ATTITUDE OF POPE
TOWARD GERMANY IS
UNDERGOING A CHANGE
liotne Auk 4 It n M'lttfil In
vaiican If that the mf'4 lrti-tt-
tial nttitiide t"waii offn ial Iriiuinv
is nmlf i Kojnk' a t hanuf. Thn iopi (.
fnltei oi if a if! irifallv thr
if ii finanv In fntkiifftlon Ith lh?
ih ". t ted
Thf l W ,lTt!(me alipf'lix lo IlliVr
n a1oilfi aftff thf fall of Ht. on
Itt Thniaiiii-- I l.'llwfu. Ih" inif i i ll
haiM-- . li" tnsi h. fnre hiH ifHl
na'i'tn wrote what now ih n ih ft nt
as a farewell h tlfi to thf holy futhr
tlrinkntj: him tv hi, haranri m ti1i'o '.ilhtiK tn thi fa.t that
he hail airtii- - liitil Iiih : lo ttritnt
the nite ili'inaiiih i f K.ir'liiin prisonft.Alh"tiuh an a ut e hri-a- wi'h
ii'i ina n v i ii"t ex 'f ' te. h t t hiM I line
it i lerlun that ihe ftetuiiip (e..ot '.
'ion ;iro .t iimrc ilitfieii'
thf ma iitlfriti .o e of
Miitlie-i- , Seininulf ami I'otitolot' rutin-- i
if. fr wfif roiu-- ntrujtfil at
I
" K Sprin;- - H'.ihk on thf laltle
t ei f "i a final ountil hif nr run
timiiny "if hum fur arnifil ohjf
thf - ill.ifi irjMfiui! througli
t In- a 'I laef i.t oimtrx
.pr' iilinu mmoi aim-iii- thf praef--
n la w - a :Ml mm a in ha hi tn n't t h"
i'ii lei ot , h.i v " full iei hi HIH plin'i-T- III
Ihe tim'ffi in li. ami I if Mm frioWlli;
ami ..iti.m. I myelin' n ilft'iureit
it Will Like N'eiiil ila I'ffolf th'
hiii t - lei muiiitf il
Aitul.riU "Mmii in lit mi-- lin-- I
- int. tin ..iiiei nukf. win;
a lei w .i t l ';. pet uil'H r nle in'
I h.i the plot to W It lift a ml iM'l let in
he a l in W I mi'i ;ii Imi puot lI'llf.inifil It ua. .a nl 1I:h niai hhia
iM'ii' iii' iuiiei pi.jti- - tn imtti in. I timi-mil-
hi ilfmi'i ihxf tinffle l:i
iMu't.il ami o ton nnd ptnnilft- w he n
fw-- the " iM.it unit niffi".
i f fieer atiit pi!-- e nii nihei lnie
hf i it watm.l im; In a' if pt f'mi ui
itri It .it mill .i itillv t.ii inh"ii 'f.i
M pi Hi.- o' Ihf .mtl.iw hind won
t'i .''hull- - 9 l tn u h f .iMm.
t imttt-- the iiiiiniii-- r of men
. r,..i. ,; mi th i.'i li- li.i - i h uK v ar icil
The P'.ml,u Ik!, )n w ev it was '
t he T ll mi Hi ,i i Im t W ft 11 .'.'I'l ,i hi
T it . ll 1,1 II III. I'll- f.tllx
'In.- - it niniti,' ,,,tlll KIXIOK 'llf
ii nu-
ll,
t .I n,. Hi ,.l,f!.. I. In 11,1-- "f
t Kill pr.l '
.i.i.iin r uu' It i it '
. in I tl In., It K. IIIIH thf minif
I . M.i nt-.- i It- ll... t
a in tlif Im ,,
titMii.i mmiM t is
l.HI.I Cl.l. Ml 11.11 MM
A'.u I Stt-- t,i
I. I'-
ll
'ilt.l . r nn , ii
111.,. if, i hfif
-- i in I i,
i ,nt ii, ll.ili-l- In ni.
ill. .f "11.1111 ll lll.ll
.i ' i f.l i ti K Mr I'lfli ht i
t x ' iln i, "it, It lllll lllf K ' x -
i l n im- ut t 1; i rv f r i ml ill. ill
'i'l- -
I "lil t Sll'.l I I II tM.I l
HI I MUinlil Is l,M I III 11
Ai.ln, .tr i... ,t Ai.l I A (itt. -- t
Kn.ti iIiiik it ii.n.i Sin w.ill in
i'i. nit. in. f itltn it
'
-- in. txnii .i km tttl nl a!'.!'!".
!ili.iit 'ii -- .iil l Lit Noti
.11 i.'jin.'l A ilfl. ill nl iiIIiiiimI
mi. ,1,1 iiinlix li.t Iftl VVtwtika fur
lilt' tinui.ifil ll. HI I'll.
RETURN TO GALLUP
Governor Tells Them to Go Back,
But Not in a Body; McKlnley
County Sheriff Is Told He Must
Afford Proper Protection.
fit AMnrlttH PrM
.uaiita Kt. M Auir Oovprnor
l.lmlM-- tnlB wlrptl IratlTii of th
Inrty nf trlni-- r at Mrlm, ii'iortni
frnm 'i'llliip, urnnliiiK fhe party
tn ifiitm tn tiullup wntl ana- -
Unit thi'y iln nut return in n
l. nl At tho mtntr time hi lril
shfiiff llnhfiM in (liilltii tlirrt-tliii-
him Itml tha tlfpnrtr. wrrs relurf
inj iintit-- r ,rntff linn ttf the atato anil
hp mtittt prnti-r- iht-n- i wt lung at tht
mt within t?.t law.
A.UIifH frnrn I'llliip day th arnieil
KliuriU mplnyt hy thr rtml rum
.itnii'n htix itpt'n fiirhiilnfn to war
Ihnlr vxpiipun hlle tiff company
iri.tfrty. Kvrtthln- - on1rly ami
ii ini-n- t nl h Htrlka la ox.t-lfi- l
tn fnllnu ii tiifftiiiff ralltMl fur thla at
terniioii. Tim i1fii.r1f il ihIihtm are
to rrai-- (Inlliip tonlaht
MfHitvt hilt- - thf mliiora nt Madrid.
thiH ttiniitv, htix taken no further n
..Kuril ii m in pit thf Hi- utrlkn ami
K'tilfiiifnt nf thu Oiillup dlfflfiill"
I'Mirrtnl I" aillnliiMll, ally fall tt
nff
1'IHtritt Aitnnify ll. ('rata
wtni xx tu t;.iili.i to im f ttiitiilf lh"
mi ni li from At'orn x
I'nltiin, Im Xctiil to
tmiiKhi. It it i. o known hr whiiltt'r
nr not h him mail a rittrt to tha
aovrrnor. IHntrnl Attornry
I A. Miller Kiihl this HfttTiionn thik
lit had htntril niithlini- from JiulKi
t'niia mni It tft fur lallni on
Thiiritilny.
STATE CONSTABLES'
BILL IS PASSED Bf
Measure Now Goes to Governor
for Signature; 200 to Be Ap.
pointed ; Enlistments Are to Be
for Two Yearj.
fly Aiinritlirl PrMS
IifiiViT. full.. Auk. 4. MatiTiHlb
iinifiulitl In rmiff rr ruf . th hill to
i.rtiitf ii Mat cmifitahiilary furre
pa-- -f i t hr unatf tola thi riiivrK-fin'- v
riauHo hfliiK midftl. and tmw
K'HM to the dovernor. It will Uike
iinnif 'lia tel upon Iiih HlKhHturt.
Thf hill tm It MmoiI provided for
an appropriation of $,''! unit , mi
tlmritv for HHP of thr rontrthulary
i.t- M'irtj in inn iinrnmr itnn rarnr'i
nut hy a ..ti pc t ttitf mlf nt. l'"U
iitead of 1. Ml or 3"ii, h pro- -p"ei m hutiMf and iioniitp tmnithly
alarifN of Jtm i month for tlivtfi. nnl
i x pf n hi Hllowati''. of m.MI m day foi
off it pi. KnliMiiif ins are tu ht for
two er.
It win pouitf il nut n t hf hntiMi tint
the th nn n us no t niif fo r th
em f of thr foret to rud.
A ft ci pas.i.'itf fn ura hy upt.n t'nn- -
fere me n i nts to thiM hill the
limine l om niietl n a r n ite Joint rHi-lulio- n
lo udjouin at hix n'rlork
The follow ina oppontnl' thi hill
Senators Andrew. I'ottuiiin.
It.O-k- . I Mi uk If I m nla p, lift net nt; ton,
KliiKf, Mean-- ;i.ldlf hiI Srhti uur- -
hm n.
I e pt n ' at l I i li' ni l 'oIkh
Ku-- tf r Kri!h t'ui ri'W i lallf kms,
Ilea it. i ra n t r Ha nhr. UiihtI'i,
M i er ( f n. I'f 'ihkr t n, r.oth
ami Shm kf
AMERICANS LIVING IN
ENGLAND BEING ROUNDED
UP FOR ARMY SERVICE
A
...ii it.il l.rr..
I..I..I. i A n i Knl.l I". Skllinvr.
I Am . i . Kfi't-rii- Iiii- rr- -
,1 .111.1 ff, , I tl "III thi. fnl-- .
L'll t.lli.- f .i I.- -t nf .ill An.i-- i n un
f It- - t it I llif I 'mt.-- li m.lntii
n i.;.. f..t il t .l, r I In- - A int'i . a n
,
,f, I:- . I'll .. n lii... ,i t - i.it
ti 'ir ii.,r '.I'll tv llir
mi. I i UI
.llf IX,f u.l
FOG, BUT LATER FLOATS
AND PROCEEDS TO PORT
SHIP GOES AGROUND IN
Hr AK".-i.tfr- l l'ri-1- 4.
II, ill' tx N - Ana. I A l.tilif
i i n mil..! - n I'ii- "Iiii... f.'f.
nff hiTf :ln-- . moriilra Thin ia Ihe a.-- .
"Iiii
.lrnit.fr 'it Kl'iiulltl till if
ri.. kt. itiilnii .i ttftk off Hun ...tt Th
II. l tit,, it! thf t f i, ttlill lt ItH-- i tl',1 I. it'll
III. nit- Its th ll'tl-n- l
llalif.tti N. -i Aug I W hilt-wt'i- f
a in Inittlw thi- - klrai'trr
111 th iiB d W llflma liitmnaK I .III
frnm liur (Utinar that aha had Una ten
and tn profeedlnf to port.
WAR IS PREFERABLE
TO PEACE DICTATED
Bf GERMS, SAYS
BRITISH PREMIER
David Lloyd Oeorgt Addresses a
Distinguished Gathering on th
Third Anniversary of the Open-in- g
of Histilities.
THE WORD 'RESTORATION
NOT IN HUN VOCABULARY
Teutons Must Learn Its Meaning,
the Prime Minister Says; So Far
They Don't Know the First Let-
ter of the Alphabet.
Bf Aanrial,.4 tr...aIjonilnn. An,,. i. - David Lloi
Urn-ma- th Hrillh premier. In th
irnent-- of t illi.MHKtiiiiht-,- gafhririf,
whlt-- met tIH aftarnoon In Qnreli'3
Hull in murk lh third unmvenmry nf
th .,f war. rvltrratail tha
alma fm wnlrh the fntenle alllea vifii'liting uu,) in. Hi,, only
tlona iindi-- r wltl-- h Ihf) would conarnt
In ii itnt,if iinlnii uf pout llit Wa lth
th t'fiiltnl .nr
Th iiiffliiiK wis .;fj unilr t lit
aiiH.lfa nf iha national war alms
'timmltl and was rihahly thr tal.
t iiHlrintl tlf nmiistra'lnil nf h
fnr. Th I tt-- f n hud brn tfiat
th irfiiilr apn li would l a moat
iinlinrtant on.
A fnrln nilnlntrr Honnlno of
Iliilj and tho other rpprraen'atlvaa of
th rntcnlo alllr. riaihd thu lnt-f- "i
ni tha am lift lug rnf and rhearctl
aariin. whilM tha ilayinit of Ih na-
tional anthems uf th alllfi arouarl
treiii ntlntin nthtimasm.
I'rml. r t.loyd Clor(a'a appearam a
watt th ni a ii at I for a rmurkahla in
of popular frrvor.
The pri'inlt'i on opening hu nt
akd what would have hpprn
d If Hrrat Hrilaln had not antrrad
tha war lit- - anawrrrd:
"Knm pa would have tian at thai
ircrry nf a cti:l military powr. Fx
would liuve (limnierii atcd 'u?r.Franca would hive fonuhl tiruxrly but
miKlit haxe ln ovrrw h lmd. Amr.ira a Monroe dot-trln- would navltn ns at rap uf piper. Tl"fail tod.iy Ih 'hut wc hat tliit.in'l
tho ii:l.it.tiiiM of 'Icrin-'iiy.-
The inliiif uilnlbtur Mnl he did not
lh Oi'iiituii I..1BL- t.ilk. '.lth..r
ih kkifi. in.r Ihe xihaiitrllor." ha
ilf i liilfil Iihi said lie would he aatla-fit'- d
Willi Dpi man anil. Thy tb.k
tojjflihly iln. in ttMt hut vtHinmi-i- ' ovrr
the word r itloritliou. Before
huve a prat foiifarfjic thcx mutt
to us thr word retorallmi H
far they haxe nut ft.-- tl,
first hitfr of the alphal'et."
"War I t a'lUMtl) bus'iit.'ss ni' it
is not so had as their pea'. .t'l.Ht.'
Ihf) know tltfir Idol I'a ni., 11 1' I
Una Inn, tin- - I'ruasian "nr Im ,
hat tif tumuiied (o aut't-ei- l lh l
llm. Thfre inuai l. no in xt tliof
Thi.. niif lutStn. mui eiitukiiaif (x..r
from the trtKrdie of hunmn lit."
'itnl iiiuinv. Mr. 1 .toy cl ioia .tl'l.
"If we sott stM'ds uf tliHt'onteiit im I
tliHitiilt.il in llir nnlli. n w slnill
ilt lfiil A nmlon which raltia h I ,r
It l f.ii hf, I iiirii' will n.'tfi
fume a icvii
"Nn tin Hi il:t tit linn, iin-f-.IlltlX'. Hilil lit' lir Wtfll III lift'1 1 ll.l'
itml Atii-tri- a has anx nlfa how .ir
tx f nr toil it in the nil lit in it ol "UT
hop"."
"Vlrtnrt iiii-i- he tn. fi'iniilflf tlt.it
ntJI liiitiiin.il Itl.fi-l- itftfi im.tln sli.tli
t.f hu llfllKf ti
"IIiiki.'ii li'tti nr, thitl an llllt)
i. ui ,li.i i,lin- is n ru'.il-l-
"Thfi-- art- - ,.1. tn.' lint' witt- - tt.ni.
In ! up f,,- tlif I ;r
unity .tn.l tlirfrt III i.,iiilin-- ..f ili--
war Wr t'ltuilltl Itlllltx i. -. l l HUI" 1
I.IK.II U tin, II ,n lllll ' ' tllf Will ni ''I
lIli'lMtf III I.I Ills nf lifitt f. Tilf ll.l
tit.it .is s w lii.lr ii'ttilc w.ir .til l tl.it
itiilinn a a w ho! uiiol nt.iltt- pt at
HOUSE NOT GOING TO
DO MUCH UNTIL SENATE
PASSES REVENUE B1IL
My Aaa.u ilkd
ahitifftin Aiiii I. Thf a o.
ad inn i ti in 1 al ii v un hi iif xt Tti f J .
r iit il nt ii a if fin If ni-- n ' a4t fI'lut'iit
thai aftiT Tmvlav wmiM ttkv ll.!
iia utl Jn'.i ri. I itf nt w it h.tut i Htiwti I l'l
i.r IniNini-s- i until nftfi thf nt iim
pa tlif ro "ii bill.
Thf amt'Mif m h ra hnl af' r
' "Hi4f rahti ((Uf UfMlitn fill. HU
V' Mm viiK h hu luti'r WiJhiJiin
IU (.fintHtir ly.rt'ln. uf Now York.
innatlM.
I'miuhInV 1nti MM.
Oitawtt Auk 4.' Tho Vn iitUiin n-rt-
ut UMt it iif til ad ivit(-i- to wecolti
imtting h ciH.rrttion m't, thorttl--
innurmf Hit i)hmh ihrounr. lnrlU-m- ni
and inuknut crtlq lht U
Two
Are You Contemplating a Wedding Trip,
or a Vacation to the Coast?
Trunks, Suit Cases, Bags
Steamers and Wardrobes
An rqVjmnt KHortntcnt has bct'ii recently mlile-- to our
partuicnt. mil in order to iiitr-ilu- ct thi. a.plcinli.1 lino of
t mkp a price fr nc vtcU only. Inirin- -
MONDAY, AUGUST 6th
20 Discount
We will In? jrlad to show you nil til" now
iu our trunks, inmic for
1 1 Maximum Strength Minimum
H Weight
jj StromgJ Bros.
1 1 The Pioneer Home Furnisher
f Strong Block, Soi-oii- un. I I'oppt-- r
I 1 STORAGE At reasonable rates in the largest and best
I built warehouse in the city.
3
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.
ctaal Un Hattcy lh
I'rouably the rnoee elaborata anter-talnme-
of tha week waa the com
plimentary vail given by the l of I
.
Battary A. lamp run- - " .. .....
ton, laat night the Maaonic
pie. The ball waa given by the mem-
ber of the battery and waa luraely
attended, principally by the aotdier
boy, thouah there were a few civil-
ian men preaent. Th decoration
wera both artlallc and unique. Hed
prevailed In th color athem. red be-t- n
the artillery color. All ladlea at-
tending wera with red
at the door. There were
many flag and the dunce hull was
elaborately decorated. A mammoth
rut jg!aa punch bowl waa on a table
covered with flowere. nearby were
niitftla of naddlea and other
paraphernalia peculiar to home, and
It waa explained to a Herald reporter
that they were cuff'ng outfit.
The dance conaveted 'f twenty
number, beginning with a I'.cvilie
Walla aud going down throuah one
tepa. fog tr. more --wattae and
cndir.c with a "Call lo Quarter" on
atep.
There waa a large bevy of pretty
Irla uraaent. The mummer' com-- j
mlttec aent buaae for thi-rn-. Many
of th officer were then? with their
famine. Col. Abbott and family.
Capt. iJeBremond. commander of th
.u.' m i r.. mtA fiao italllfhtera iJ -- IIw no are nnr nimi a..- -.
Ilujac. with Mr. Hujac. who here
Kluubeth
ahurtane
are
itnrkiiiif
--
,fdance. aemliim
m,
number, :,,eavorii .....dred while ho waa
made up of f Ml yj, for ,,.
of young ninety! (t!l.,.(,ljll ,,,,
of being lghjhcr hum
achonl jj,
committee chartte couelated ,m ,,lrU
of Iee Itnhert, manager:
B. O. ftrlx- -
.in. theClarence
A. Con.ally. Johnaon. W. H.',rl -r'he porch Mia kmaland hard
At lltom of the program w
printed following note: Through
'.HU ailK'r,court.lea 0f I.oiik.
Albuquerque. thla
dunce made possible and a auc-cea-
and to them Major B. Hujac
and oflKera and men of Battery
A. r. A. N. M. extend their moct
hearty thaoka.
O O
(iY-ttirit- life
The opening of ttccldental Life
building been occaaion
for many enjoyable aoctal affa dur-
ing th peat week. The opening I-
tself wua an elaborate affair large-
ly attended. Following formal
opening thcr hav a number of
affair jfiven coiiiphme'itary
famllltia or the general ugert
of efimpany came here
the opening, on Ti eei.uig A.
ft McMillen, prealdriit of the tom-pi.n- j.
and Mr. M. Milieu
of general uxeut at
a dinner at AUarado. Thei
were twenty. four in the party it
was a very pleasant affair. Friday
afternoon Mr. Heorge n
visiting ladle with
luncheon at the beautiful new
home. Monkridge. of
town. The new (".all iiiion hum.
was grrutly adm.red and prt
waa a treat to all
6
UflKi--
The ofn.era of F:rt New Mex-
ico regiment were entertained by Hi(iiembtm of club at the
lion an on the mesa Thursday ev
ening Officer and their wHea
mcmoem of th oiintry . lul. were
In wtlriidunre. quite un u- -
Jol'le evening.
o o
trttMistti'a AuxiHn'y to
ttn-- l isf N.n'.
Thr inolllhiy the I' l't
Woman Auxiliary to Council of
tirfenae will take place n"ir
liooll at tlliee f do. k HI In.
enoiiuc room of the JliKh h
The llitereatlllg feature of the
tug will be a dei.i..nalrut.oii if tin
rtd pack method pf canning be Miaa
Meeker and Mi Wugnor.
Siu dmor.atrior. women i.f
city and ounl' are Invited to
('utii'VN mb'-'.liiv- l
and
preaented
il
m
II
i
r.--
3
ii
r.5
ll!!!r?rJ
ttonilH-- a fir Nohllcra.
A box of home-mad- e
and cake waa sent to Company
atatloned at
at Ttn. "e """"- - I in ioe ...
.
I
-
I Ih-- aai.1 li' It it! Lain Ai I - 1 Iuhh
Homer. Katherlne u'llielly.
Hiiiuna and Muiguret Mt- -
CainiM, who have great upprecia-I- ,
on by their work.
o o
Wotiwil Help Sam' liill.
The women of San Juan comity
hate nigniiixed into rluba to pii k and
dry the truita und veicetabtc;
w'i.Ik other part of Ihe atat are
ahort in fruit crop. Fun Juan hu
112 per cent of Ihe normal .ii-i-
With the of lubor the women
helping in it couaervatton.
0 o
Aildn'OM Mm. Howie.
A lrae crowd of ladiea aa'iiered it
the Commei I la I i'Hl Kinlay after-
noon, and llatelled inoat ellni"!
and ti(nt, uddrraa by i!ia Howie of
Kl I'aaM. ineinlier of the N.itioiiul War
Committee of I liv V W IV A He
theme wa :h pioteiling and housing
of girla in nulla. tniniiiio
plant. in ur tlie lariee i.imp alter
providing wholeaiirne fun ilieni
und alao idllig hoapil illty llniws
in lumpa. heee lelale fl
ilt tfle Idiel bo told
i India ami
women of America to help them
with their own girl and liumll'elsirom vana.- -u wer. ,,., y,irKher enjoying the
.war work In VMattery A i. now recruited '"VnrM , tm.ln h a t v yl ,. v
It required having two hun.(n ,,,, ,., ,B ,. t10 I the re-- ,enll.l.d ,fl. m m. I.ow ,. Ihe gueMquired alrength. It I MlU,. ,.,,.
aplendid lot follow, lfii.M, .,, ,,., ,,per cent them either , K,
or college grsduatea I 0
The In ,e , ,,
H. floor
" "awk.iia and I aCharle. Meaan.ore. Arthur H-- enteri d Alph mm.lua. A. Robert. ! rence
nde ' " "''' ''.'at H .w I yclnillver and Hi. C. klll..iun
the
the j
entertained
iiilrrtiiird.
iriu.y ut i
iMiaac Katherlnu (onway. lilac-
the the Maaonic Hroth-- i .lllll., I'll IMlilll'-ri- -
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lalnilit for sick Soldier.
ladies who ur In-
terested In the soldiers who aie sick
it th ineaa tamp uiu still sending
inAlk. leniona, etc, to the tump hos-
pital.
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I'fraonai M.n.ikni.
Mlaa Arniatrong of I'aaadena. Cal
who haa heen laitmg her aiatera. Mis
Kellau. and Mia l.ee, haa gone to
Harou to ialt other relatr.es before
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Save
rruu v,rop; win miu in vjamenng.
Canning and Drying; Other Club News
The Krcutle Hoard the Stale
Federation, reent meeting
lan fruces, received resignation
Mr.' Aldrich tiullui who
haa tiee-- fiepart-nirl- il
Industrial and Social Con.
Federation The name
mtci'FOMir been an-
nounced. The following committee
spc. urk were apnpinted
mccthta. Commute eVhnlat
ship Fund: Mr. Ilodgem
Vr.il Mm Klnynn. Silver
City. Mia. Fevnik, Koswell
Committee Organisation Young
Women Kdncatlnnal Institution
Boyd. Albuquerque:
Wtnningham Mllh urk,
Mm. lliilli'lt Hayn.dds. l.s Vcgai
credentials) 'nittil Hevcuth
Annual
worker,
li.eeiilig
f'raig.
Meeting Mr. K. I.. Fvani,
3nl I ii p Mm A. la llltner. Albuquer
que Mm. J. V. Kuaine. Santa Hona.
Th Hoard recommended aonic
rhntiKC In the constilutlog
which will be voted on at th ennven
tlon.
Tin' Thursday Afternoon cinh ol
Mountulniilr entertained th teacher
Exiwho rre Htniulim the Torrance
p3 County Inotltutr illirlna thnr liiy In
1 j Moiintulnalr.
l.-- Mlw Hlnnihe IWIk-y- . ExtenMnn
Homo Kronomim worker for the Cta'oi ' Arl uli urul t'nlU'uf w rltea from Hun
H Jun futility that the women of that
rmiiity h.tvr been nuked alt'e no
Ei tied t'i. and all other work for tli
E: ' t ord.-- r that they may
iiiur
for
night
Tajt- -
i
ah.
i
Mi
I;
f
i.ila in
Un
Mm.
,
to
In hi'lp
in aavlna tho ureal fruit crop of the
Vilify which may otherwise be ot
on account of the ahortaie of labor
The women will aid In Catherine the
uAAAAAWWaaiaaWWWWVVVvvvvvvvvvvv ieaaaawaaaai awwwMr. Auguala M. Knox and Mr.
Hubert lloyt Flnkbine of les Moinea.
la., were married thi morning at
in .lu o'clock.
un Friday morning Mia Kliraheth
Hlmina entertuined a group of ounn
girl with a porch pirty for Hed Cro
acwing.
Sergeuut Joe Walton will arrive
Monday with I. lent Hird nnd enter th
camp on the mean. Sergeant Wullou
hua. been on recruiting duty.
Kriendn of Mr. H. S liod.-- will be
triad to know of her Improv emeiil i'i
the I'reabytermii aanitoiium ufier aen- -
olla opcntlons ill a Chicago hol pital.
Iteaniond KarteM ami l.oii a llr..
aeld-- Iihm- - lelllllied to Klipllanl
Htlttc. ci.lt llig s.illi them i. gltt ot
i.Uiiielta for the hoa from Mr Puu
lioaellWald
lion 1owdeu w ho waa ho.uc t.r a
few' daa has returned to camp at 111'.'
Untie
Meaal-- No. and llnltv Vti:ti.
aiu Iiei. f.rm Terre Haute Indiana.
!ltll!K Hoc. and Mia Hugh Cooper
They motored out The niuK men
are iieli." of Mia. Cooper.
Mi-- a A.le Chll.lera haa i ouie down
nun 111. 1'e. os In la.t liera.ater Mi a
A'.V-ef-.
I r and Mm. Al. r left thi im in- -
llltf III Iie 'Ul fol the I". .. coumrv
They haie .. cltaue there and w.ll
aprml h. uiontii t Auluii-i- .
M M.iml.nl and famili III.
hrat of th" week Jam. Situics
lor a few u ccLa
Mia. Id. i l.on.iMin -
tuni.-- from '.l"e Hall. II. wh.-i- hhe
a del. ghi! a' oatilig ..: to n
w eca ' ac:i' ion
Mra Ira liro-- N I. a. on. p., oied
by her lilothel Ml. K K Nonlt hua
con. to In i home m Hcu-c- i
Tile Mlsae.- - Irene. I'll..m. ill ar.d
lieliei . a Fee ire etiJoylnK 'amp lite
at Whltci.mb Spring.
Mia. A. A Allen und Mi. S
Valliiint. with Heorge Png. uie
home Moniln: from u tw..
weeks' stay ' Whltcoiiib
In lloiKsr of Mm. Ogh'.
.ill Weill, eadir. ilfterlioop Mr
. haa II foniior and Mrs. Simeon H
llua h enlertained at Hilda at Hi.
home of Mfa Cotror for Mia . ha
I'g.e of St I.OUI. Sweet peas wen-line-
fur the dec. rut on, with a beau.
f aiik-- I. liquet of aWi.-- pea fol
the loll,,. Ull.-at-
Tlioae pleaent vei.. Mcsduinc llylc
I . , -- ti le, II. Thom.lH i.h.'l oil
H il Siioiik A I' cue. Ann, Hull-
ing. J K. Han nun. It. Kred I'i It
.lamea .avni-oli- . fiatf. W I'ollel
Fr I Cameron Una. Cal'li l.i:lii
foppa, k. John W Kerl. I 'on 1' Jdul
-- ion John Siiiuii I' .1. Johnaon Jt.
ol. )'rmaiti Sam 'a in I'.lix I!.,,.,
lion .1 liai.ki.i. K. Hooth c. f .
I.llll. Nell Hi . lit ...id Mia.-.- - I'l'TM
Sh no and i::....l" Hi S'lo.iu
O
M.mdiiv Mtcco.aHi llililuc.
Mi - If ii Str.'ia' had a t. " Il Icliu
III tor blldue Mo ol.n atlei noon n,
. o.lipllliieiit lo Ml fill- - ''K', , --
I. ..IM
II. O. oll-on- Slllil-.-- ,l
M II...I-- c SI I ong had a . ball..--
U I,,i ,
.If a.' Ml.- - ' I. W I.- ..
lr '!r,,'iu '(,, '1.,..- - ... II,,
al .,i , ol, el e i In- fill n it II , "I ,1
U into a l in I, ,.er ,ih i.inu-fe- i
I't in d flow ' l - tli, ii pi
It'll. I "In, ,,.W o M , . t I, ,
In. III I; !' ili ': I. I'ol
i e. o'. , I . ,1 li ..rn h.- - - ui in !
I e.H e.l a'lpl C II,. ..lid III' Weill. "I
... a ,, ... had a .1. '.n't .. . li In.
111. I le I'l.l'll.
Ml . Veil ltl' all" .in, I l a- - a
Ma.Sllinn are ei.terlanutiK Un- - altei
noon w it h a li." u- - par. .
A llttl want An now and mm ii
I read by ev ery rlasa of man- - and I V;
fruit and ir.n In canning-- and dry-I- n
all the excera which would be
wanted ft la that the tato
council of defence aial'l Ilia county
auxiliary In hlip!na-- thin aiirplua to
the I' H aovernment for the ue of
Ih army or for aendlm: abroad.
The Kndowment Committee of the
leneral hYdiTHtlon l.a invealed oyer
tl "lOn'iin f the Kederallon Kndow-
ment Fund In Liberty loan boniln. and
t h in example linn been followed by
aeteral of the atatea which have rn
downient fnndn.
rhe Wtiimin'a I'ltili of (lal'tip la
workina en It iimnrnm of tntertnln
nient for the ta'e convention which
tneeij. thef. oct. It announce
that the tmnl evening of the meetlim
who. i the dcleuate nre aluav tired
with ihilr three day of hard work,
will hi- - civeu to a theater art nnd
to be followed by dancinn nnd
nl. The ladlea of ilaltup are
I'liiunina to extern! the hoapltulity of
ineir hnim to the vlltln ladie.
Tho women of New Mexbo are
mii. h nt tvd in the work for tiri
which will ) muled on by tin
Yuii'ik Wniiicn'ii l'hrlitlin AbhocIbiIom
at tViulna ilnrlna the time that 1
I' tiRiuiua caioi In lofwitcil there.
II In hoped that the Hlale ImmIci ntlon
of I'ltibn and the 'oinan Auxilluiv
to th State Council of Defence
wvll ii olier elite oraiintiHtiona will
tike an active Intercut in thlf woi!:
and nlll in il. Mm. II. K
lh. le. preldent of the Kl I'aau Y. W
C. A
. w ho hu rhnrce of the Kuril
In New, Mexico and northern Texa
HI In fnitla Ke una week lu von-n- it
with Mr V. :. IJiiUfpy and
othera In recud lo the plmiN for the
lfiiiiiitr work nnd the nimpalKii f'h
ral'lnc fund for cnrryliiK II on. It In
moat Intelxkiiok to note Hint Ihe clu'i
w'omen In othrr aialei hiMe found a
field of work In their trnliiln rampi
nnd lire Moiklna Willi the Y. W. IV A.
The fiiMiiwIna l wrltlen by a Iti'i
woni'in of Indliinapoll for Ihe tl K.
MiiHiixine
"Ilecuiiae Port lien liiinlll larrlici
la o I'lone to Indlannpoll our women
here Inn e fell much Interoat and re- -
upoiifthlllty. Ther are n.,w in Ih
trainuii; camp rcteral thotiitnt aoblieihot, and we underptaml th it b full
there will be pmli.ihly Ii till (in nil lo
Beilier The i Inn wiiinen lintv been
the fut to take the ininler no lu un
offlt hit w; The resiill m I hit t
me opemiiK headiUHitem 'it the l.
i ' A. biillilniK for the lhdiiinui"tl
I'tMtrnt Kftl-r.itl- for ilirl. of ulinV
Mm. Il ilph !: lcnoiMii l the cltuir-man- .
The local club prealdenle of the
atiite ri'ireented In the tamp aie
beln aked f"r the n.imra of th clu'i
witni'u who b;ie riium here, ind the
i iiiiOM of the on wi:h their cniiipnnv
.iddreaie. lu oriier Hint the club women
mat extend citttrtcie to thcc oiim4
noMi mid to theii nmtbera when iit-III-
iheui. Alri'Hily a Ulllobel' of ' !'
women h.ie entertained 'blier Inn
for dinner In their home i 'on'ei inn j
Ibia 1 wax much Int. il 'o kio"
that one club nonuin bad written :o
aevcral of her fneml who had moi."
here null nit- - tin in come to her
hoile when the t itoic to I rolia ua pull
to h.i iiiiiilb to their mini tellne:
tlieni that file would be Kind M bnvo
them niaUc iim ol her heme for
a dinner for their oti ami In
of this type
Most Enduring
It is rciinii'sTalilo thai with .ill
its other inlviinliiy.s tin- - Vill Kniulit
Hi. t i r a.ln.iil.1 iil-- n outlast nut an, I .ill
t.tlicr t pes nl' ii . , I . iiuitMia.
It is ;i i'acl. n. . ait ni-- . 'Iiat r.,r
thousands of ni'leg beyond the useful
life of any other type, i in- - Vill- - Kmohi
iiinti'i' e.iiitiiincs tu i at its high-
est efllejeiiet .
A lll'ilc l.lVl'l till tll.lll.r till' It- - -- t,l
lu'iit vilh -- iiii. i,t iii'i. to... ati'l . i u ... t .' r
ilm Willv s Kiiiohi unit. ii- improves
with use, sii mlih maintains n-- 1 lev.
el '!' eftieienev uii.l liiiel iciuuri s ally
il.ljilst in. lit i.r ri iiill'.
All ulliei- i.f ni.'ii.r- - jiic "i. in
i..'iillieitiil " liiive tin ir lips .mil
il.. miis. 'I'Ih- W ill s K iiiirlii mn tin
stemlllx ilelivel's its best pel luniiiiiiee.
Anil III llll ulir ep.....ii.e. with fwen
t.v I liiiii-ai- nl nf llii'-- n un, lui- - il.iiiio lie
iliiv's work
...iiio. n)' idem , their
n liers. IH' lui vc et tu ilisenvel' il siloe
ilisiiilviililiioe tu ufl-- et ill llie
ileiifft' the tiliili.v inh iiiiliijji.- - nf tlie
Will.v s Kuiv'lit iiiol.tt- - iiwt any ..ili. r
t vpe.
viting them to come and eat 2 M f fjrr
dinner wlih mother' MM aald It nny JV,aJ' " i?0?
be the lut oppoilunity thai many of'
the bova will hnve to eat their moth- -
i r cookliiK. and t am Kind to ofter
TonighU
the nee of my kitchen for Hie cookhW uj. . tera, who lia been orde '
of am b a dinner. V ee women ! i , r . ,utv j , uuiirte
hearts Hra warm toward on another. I ........... ,i .1 v.t,t Hum Hutu
and we have learned to know one tn Tex., expect tn leave for hi poi
anoiiier ncner we are nning one - toniuht. Major Slerti line hecn ipia
other mote In looking at a inldler ,,,,,,,, (,r r ,. Mexico niitlom
hoy (he averaae club louka K,if,rd ami iiperiiiti'nilcd the eotitrui
upon that boy a the mn of aoin de- - .tmn of the uiuhilmit 1011 cuiitiuinieiil. H
1 oted mother '
EMPLOYES OF BUTTE
STREET CAR SYSTEM
STRIKE; CARS IDLE
By trna.
Hut le, Mont., A ii if - 4. of
diffi imi i p in r'i-- t to wti urn mid
ut'ikin (fii if iofi n ItrtwiTii th1 rail
wtiy colli iiiny inid itn i'iiidy i" no nlrcrt
dii were t'MTnt'd in Hutti t idfiv. Thi
In :t tlliMMl of rnr men (invp llutn'r
that h ilrikc Hinild he rullcd
thin innriiiitii. No ns mn'lc
I iy ihf rumi'iiny tooprrut Tlicri
huvc lcrn mi itiorittrii of nnv kind in
tilt' el v tt.duv
EMPLOYES BOUND AND
OACOED BY ROBBERS;
ESCAPE WITH $25,000
lit Asor ntid Prpa
Miimiui, Any, 4 1 Im--
vt u it Ii nl ci n. ImmiimI
t In c iih m i ti t'f m t In
SuMl.-- V i '(.. flit rin--
lyit n lt i' :i rl t iittnn t
r:in d w till It'f '
loll.
rntli( Th, unit
mid Killed
i.f'lin- nf .1.
!, in Mi' li
d:i n lid r
iilii'i'i Ii 'h
all motors is
ilcliM
tyi.s
soites
chicken
New Post
mothvr
AMnrlatnl
Hrrnunr
ittcmpt
m n vwi'tiiy Kuunlmnnn of tunny yvnrt
I wri('c, lie in taiinl tn liHVt ItcIi Mi'
j tii. tied ul or viPtlfd rvcry punt nnd Itm
rm kii 111 thi' I niti'tl Mntf.
Alleged Bootlegger
And Wife Are Hel
I'. ami wife were tirri'
id hen- Inat nirlil for the police i
DouvIiin, Ari., where (llllui'iilli
cliMiii.il with violntitiK Ihe Inn renn
inj; I lie tiritijinitf of intoxieniita into
pmliibit ion nte. lie I charged wit
ciiiryiiiK whiakev from Kodeo, N. M.. I
lii.imlna. A ecrtiHed copy of the eon
pliiint w reeeivcil by Chief of I'olu
Itiilllatlli toil:y.
Tlie telexriim from lloiidlia on win,
the entire here iirted Inat tnlit nakf
jtli.it (iillneiitli nnd Ina wife he held, bl
j till enniplnilit icrcicd IimIv refirr
only t i I he iiitin.
I told I'lliet (illluallli t li II I th
wlii"kcy wna in the car b ' ''
r'.lilltteiir Mltll.nil Ilia knowledge. Tin'(illlitcntlia were tint lin ked up. lull wen'
l n lltnti'l nimrd lit their hotel.
Put In IIKI-- f WAN'TKD 4. Ihai
' rrad the ATIONH wanted.
TTil- - seii-- i S lllols lire lie
Ii.sl iiinl must lie, lilt iflll we li.ivc ever
Iniilt.
'I'liiii' cii.iihi i.iil lievic villi tin 'if
llejlllt
t
.nt nun s villi In- - pr, ,. , ai'
t,,',,ll l' III'- I'.IIL' i'i v fill..'-uo.llli- sl
I lie Jill's .i' l'Uj.' ,.,i,..
It i'i :i Im's n- - liiuil ' I ' i., i!, in, .
lul' Willi It- - pl.W.f lllislispl el.- -l in I'. Ili-i- -lt
- st .jtll.-- ill, Il lli'ss , I. ,, ,li n. ,,,
1.,'i'illl--
.' !t "picks Up Wl'll.illl
- eiiiliirnliee till, Ire, inn .1 uf I .Ml-- ,- en'
lii. Ii sl.'i.illl v rev it.llles ilisteeiul i.i do--
Mill Hi V
A-- k
.iliyulie w liu lui-- . cxeu uwn-'.- n
Willys Kiiiylil wli.il Ills i'Xpi'1'l.'i i -
l.eell'.
A k iin. Will s ( Im i l,n,,l ,. ,,. c ,.t
pr.ipurt mi, .it' the Will s K iiivlil - ' lie
..ls si. 1.1 liui l.r II I I'.l I ,111.1 Iiiul.ir
r. ,u ir i,c ,i'l 1 me nt
si 1, ulie W llll kllllW - lllul , s W hleh
i, lie ul' .ill t pes Is must I'll'illl III .'
li.t . r W U s K ... i . . w .
To
Uill.renlh
iMllnelitli
pneked
Wlllvs
Mpiiiiir - i CY etfiiiiFii ii.u. in. i. "ss"
Seven Paitseiiger TouiinB' Seven PasHengir Touring
.
FOUR $ 1450 EIGHT $ 1950
Price f c. b Toledo- - Subject to Chungi- - Witliout Notice
KISTLER-OVERLAN- D AUTO CO.
Phone 710 513 West Central Avenue
66HT H Mmh Cost olF Livimi
MfUMFIlAV RELENTLESS SUBMARINE ATTACK on LADIES' MEN'S SUITS MAMMY
I, k mm.
Y'v IMM'I'.K
'Ji'M. nn l
l.i'. f.fM 'it!'
S.i til t I'V
X
V
t
y
v
V
t
f
Vy
Men's Suit Values
Shot Pieces
Choice of any Suit in the House, regular
values up to $30.00, at
,i fin. iti f'ii It1
iH'tw. iiiiiti .!.--
f
II' IHM tllL'ht
ARCADE HAL- L- 5c DANCE
Ulzj
Come early and get your choice
-- DANCE TONIGHT- -
Ml Kill I Mi
111 ;i ft ' il.l
ht- - tlf V
f S. .lf III I'f
M ill!. in. M
M M.ui.i. i: k j A
lot .fl)f lllUX. j
fin.) n itil Mi. t it t '.
it 1m n w h. I'H'ii)' it fVf i'Ih ,M II V IT. .!W I. tin; f. it .mi
' '
Stl
i
t
Mi.iint An. t W;in hi j'Ht.'Mt
Mi , ., Mr- - Wiii.ui. Mi" I'M u- ti .
.
I ..m h T r t h nil fpt
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YOU ARE fiC
Judge and Jury ty
in
on
so so in
so a
to
$14
wliii Hiiilft MI-- h M win of I ?
lMifiltil .Vnihf. Will lf hfif it I nltlti
fj t . h. ii.Hfij on ,i int tn litr MiMfr. Mr. K. A.
Murtni. ;nt oi-i-
';fJl! h j I it 11 tit Until lrhlftlh t;i ro.dl. iMi tciitlfiit of V a Infirm arum-.-
it ,itil Stii'i-i- l. hi Miiry. 'ftrn'
I Ij wfi-'- to fiotii Hf y'M-r-
OF EVERY PURCHASE YOU
MAKE AT THIS SALE
The policy we have innuguratrd is never to carry over goods Benson. will keep
stock always new. That's the reason we now tle unusual values. Mind
you. these goods were nought hefore the big jump in prices a if you men know a real
money saving opportunity when you see it, you'll come to thistle, and the values
you will find will speak for
SEK OUR WINDOWS
GUARANTEE CLOTHING C01PANY
CORRECT CLOTHES FOR MEN
218 West Central Avenue
Ladies Suit Values Smashed!
All along the line the submarines are waging their attacks and their torpedoes and their
wake prices have fallen Ladies' Spring and Autumn Suits to save women many, many dollars.
And all are jaunty in cut, light weight and in the new shades for Summer and
Thr trimming touches are novel and varied every woman instantly make choice
from these two large lots.
Ladies' Suits, Worth up $45.00 each
Koui"h Mrt
mip'rtn- -
rtointv.
i.iiihimI
our
are offering
themselves.
hurling
Autumn.
your choice
l.nuHtolinf
l(t'rillli'lil-
dauKtitfi'.
AniiMinrtii-
We
that
that will
t t t
yyy
fV
fy
tyy
V
y
tV
fyy
i
IERLAI!
HASTY Add ON
FOOD CONTROL BILL
The Country Is at War and the
Administration Wants the Meas.
ure Enacted Into Law, Senator
Tells Colleagues.
Hf A'r talril I'rM
V:iNh fitttmi. A tiff 4 - Th nT
toi i immK up l"i- tlniil i1ini'hii the
t f r. in ifiiti t tt ih iiilnuniHtrn-tiKi- if...ii cimtrwl :itil fti(l MirvfV
it IIh i.fili i.f ihit h wt H'ltiptHfl ty
't,. h'' with I IK' t ifil'lv
tut itns'ttitn.
Tin ffiiii( will lift frtVntrthly tin
th.t i'miHi -- rtily in th wwk,
Thi n if.t kIi t f nil ii p liil w nt
iMit'iil
.if inn Spiinlttr ! of Mm
Nl.llt f MCll t(. UltNlflft 4ll
.tn nf th
Miifi-- i rin ,. rfpur. tin ih ftitiil ftmirtil
li II s- iv tt ihf ffpnfi nil 'he fir-- '
f 'it'! 'hf ih'imiih!
wMilil he i;ikfn up ftri
!!' n u! hf hml nn iifir lo linlay
tlif i: i, nt inii, iihuh ri i.iiiinit
tut-- ii ml to itif it k ii i n n
i hrtficf tniitht
I ifiiiij iitiitn t."kn S"nntin 'h::n--
ri.uii tn i
"IHiiht .r wrttriK r miro hi iIip i'
i in ' h U hill t hi tU n v M to.
tti.tiul iiu th.it Uif -- f i.tti. at Thf
ti'nt i it a n h i h h ii h a w if"
nif -- '
s. ii.i t(.- i ; nn.. ..f N'.ii i tt I mk'itu
i1'! ihf i 'tiifi-- i X h.i.l itiiiili nit;iii- -
ili'ii fii i h.i m-- tn thf wi'i'imn i ir
ii l. it tn; u i i n tip tiKFii-i- nf
tljl If Willi l ' M if fill
K imhi.im II. tA.f wniNt ni.ikf a
n t i.f "iiiff t;ilfi thitt ihf ii'iilf-Hf-
h t'l i ii nit . thf.i ;i in hr i'
S i t 'h.i in in h A lt(M (.M t n
'hi--. hi thf . . i ! ii . in 'It
' m. hill utiN inh.pr..,! . ii
vmi win n'lii thf i fail m .f the
hf j. in.
i Mr. Farmer:
iqVhy should you
ileavc your farm work
j for one or two days at
; the busiest season, hitch
up and go personally to
look for help?
IJ Telephone a want
ad to this office, and
the next day you may
choose from among
several applicants the
man you want.
Try it.
Ladies Suits, Worth up to $85.00 each
your choice
"Get a BARGAIN Monday
by Coming to Our Store"
THINGS THAT NEVER HAPPEN
Copfnghl
' J '
'ui1
EFFICIENT OFFICE
HELP EVERYWHERE
i
Civil Service Conimigaion Sayi ,
There Is No Limit to the Num-
ber of Stenographers Needed;
Business Firms Hard Pressed.
Wliii,. i hi" ilrmniiil f'ir trumi'il f.
n'- - hil. him nlwavi. Ihii KM'aT In
mithri thmn thi niipplV.
Mhil Mi. HiilHri irffHrt-t- l :ai lni.iwry Jllr.ii tif. hIiII ihi r.'fnt wryi"mT(iii iMUM imn i.f Ihiiiiic cin-(.ri-
unit th moi-mm- i iihiIh of the
K'.v.'i tinifiit h.iih in W4Htiinif itin An'l
in Oi- - nr mm NtRtcM, an uti-i- h
I'llt nK'il il. niuiul lur di nn n in .
IVIilxlK, Ixi.ik kt'flilTK. iicrrtuill- -
am, aiidii'ir-.- . rHirHTi(. hanker,
private i riariei.. iomiiirrinl leit.-h-
fix ami fur ruil nrrvire at alarl'
Ht'.'ut.'r Oian e er licfore. fi.r ihe siip-I'l- v
ia l.ir kIhiii of tliB r.llciiipiiik.The Aluii.i iiie ltiiinei.tf College
io rereitinn rrum ten tn fifi.en
i.illn a "rk for i.filre help. Kver
aail:ille nftli e nematunt ho ta tlil.I'liil. ih Imliliiiv a kiiiiiI ii.iitlnn ami
rec ivlnu a K"l a!rv, ami alt homrh I
thta K. ii.Mtl ha. Iiirne,! iut the laiMei
i ni t..t uf kiiiiIimi.ii iluriiiic the past
twive niuniha nf any year In it
.
. i tiiuU that It la still unuhle
'i till nntre than lj per ooent of the
tall..
hi nriler In better meet then
iht M'hi.ul la iirganlaliiB ntw
rliirteit riuht n lii IT anil urges ail
tlliide whn ran pi'Hoihly ! nn In bemn
tialnliiK at iinir. The i'iviI Hrrvira
'i.iiiliinn wik.- - i lt.aene a patriot-- !
.liil,' to til thetnaelvea fir thia
1. 1. null nf (toverninent a'rvi'e.
Knll In f.'rmnt li.ii In reaard to tha
1'iiiiraea MI be itiven Uiu:i a lici-- I
nn "'all. nte r.r phona
llnniieriiir Hns,iir t'nileae
'Tha Hieciiil Hihmil V:y H ni at.
Want to trana trial mule for a a
nann? Try lb WANT Afi ay.
QThe loss of a position
has no terrors to the
efficient workman who
has learned the use of
classified advertising.
qWant ads are "Job
Insurance" at a very
low rate.
OUR WWT A03 APE'mm)
in the PUBLIC EYE
TTte?;r-.3eeii- bu Pie Mflltaaizna
i'i
i f
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J$USYMf FELLOWS, THE GOLDEN RULE DRY GOODS COMPANY
v P Is Closing Out their entire stock of Men's High Grade Suits, and you know what that means to you in the
'
. 1 :
COWING EVENTS.
'
4
The I'uhe City kifle clul will tiM
a ehoot tomorrow. Hunrlay, at their
rnnxe aouth of town. They will com-l.let- e
their reeulir four htrh w
Parted laat flunda by ahnntlna; rapltl
ttrt. Phootlnir r;lna at iiVltxk,
The Alhunuriue Auxiliary to i.'oun.
r!l of lfenee mee, Momlity at
J. So p. m. at Commerela.1 club.
Want t trade that mala for ft S
wagonT Try tha WANT AD wa.
Classified Ait Bttn BeiulU.
FYl.lin
atrurk
A of Are
to
PLAYER PIAHO THAT ALL BOT HXTMAW
Hw Meslco'i LftrfMt Hotua and Gold Ave.,
Sliaet Muatc, RuppUM 1'lloN tt7.
AH ntekea of eara for tale. We ean
aui.t.ly purt fur all makea of ears.
SEE US ALL TO UK AUTO
VIMTf
I GARAGE
213-1- 5 N. Third Phone 321
THt BEST M
Bread, Pie and Cake
& HALE
DRESSMAKING AND
SCHOOL
Suite :.4, Harnett Muil.ling
KiRbt Dayi' Courae IS OO
Thirty Daya' Courae 15.0
l.ailira, linr.g your own guoila l.i
yt. nn ae iiig your rutting ami
Cttini; ura done tor you.
iiuura, U a. di. to 4 p. m.
ART ASEPTIC BEAUTY
PARLOR
ALT A HAW EER
Munlrurlng, racial and Bralp Maa-SBg-
Sltaninoulng, Uair Dreaxlng,
Child'a Hair Bobbing, Halt Tinting
l'liuae 797 203 E. Otutral
E. VASQUEZ SHOE SHOP
Men's half. SO reuta;
tfl cents.
All kinds of repair work
114 NORTH THIRD STREI'.T
HOLLAND-AMERICA-
fly Aiaoelatee' Fm
Retailers,
OCEAN-TO-OCEA-
Pappe's
way of a real bargain in a suit of 1 here were 500 of these suits. Better drop in and
get yours they picked over.
LOT NOA OF 35 AND ENDS SUITS, VALVES TO $15, YOUR CHOICE- - Jj 8 . 8 5
Lot No. 2 Your choice of 247 men's latest style,
patterns, all wool including blue serges,
fancy worsteds and all sizes from 32 to 44, sold
to $20 and worth $22.50 to$25 in today's market,
for this closing out sale, price See Window
LINE STEAMER HITS
MINE; STILL AFLOAT
AniKterdani, Aim. 4. via llollanrt-Amerlea- n
ateaniariiii Norodam. nr
botiml. came upon a mine I the me.f- -
aaril nf the Island of Texel on
afternoon. There ere no eaioia
The ahlri Ik atlll afloat.
The Noordam la a veiwel ,f lids',
lona rroea and win built at Itelfant
in lSUS. fh l feet lona. Thin It"
tha eecnnd time the Noor.lam h
a mine, in October of the flr-- .
year of the war the Kteaniahlp i"H,here.
THE IS
Mualc Second
and K
TOB
ur
Tbia Duma meant a lot to in. Duel
U mean to you I lined rara
aolJ and
620 114 W.
r. H. Mgr.
We are giving away ctgari on lt
and lfitu of each anonth. Come In
and get a frre coupon.
Suits and
LEE
AND CO.
Pbone SW4 N Third 8t
New mill Sr.-- . .ml I luinl
rii'o mm for in nil kimlt
of We will save yon
321 So. First St.
roa
TODAT'S mews todat
0llr4 la yar 4ar, SOe a aiaeta
rkaae 84
$12.50
Into a mine while faln: through i
the Kimball rhiinnel. Se persona
on lionnl were Injured h the es- - j
ploelon. On that the veet i
to rech port.
Teael lalaml la the large! an'l
out hen emernnioat of the Krialnn
In ruin which form a part of the liit h
pi'nvim'i of North Holland.
l
Honton I.'" "iiJ Mi" - i I'snirltnr I strlkf. I , ,
i ittt t '" Mim- - v
Kl I'aao. Tex. Auk. 4 - A e'r.ke ,.,., T,r , Jin, SI'tlHi-rey- lexirn, iuif;M-- ti
rliaii iineltinu
hit" ti.en rep'Tieil here. The mneller
fv.'r:il linn. He. I Mexii i
lai.orer ami me ' New V'.tk
I the reported etriK,. - no, ,1 , , .
What Want Where to It
Handy Reference Directory Business Concerns Who
Ready Supply ur Every-da- y Needs
Pianos and U?c Manualo
Manufacturers, Wholesalers
Albuquerqua
InftrumanU
AUTOMOBILES
Bakery
HARRIES
DRESS-MAKIN-
clothes. Monday
before
CONSISTS ODDS
materials,
homespuns,
regularly
You and Get
"Square Deal" Garage
anything
bought, eiebangeal. Storage.
Phone
are
Copper
CIGABS CIGARS CICAS
Mecca Cigar Store
Helgeraon,
Cleaning and Pressing
Special attention given Ladies'
Clothes. cleaned
pressed, $1.00.
BRAZ03 CLEANING
PRESSING
FURNITURE
s
furniture.
iiK.iicy.
subkcrisb
THE EVENING
HERALD
"WE DO WHAT WE ADVERTISE"
ninniieil
nipliiV" t'lttnlinrvh
empioe
snieiieriiien.
Yo
women's
BEAUTY PARLORS
Mrs. Bradford O. WilUami, B. N.
Batrdreulnc. Chiropody, Mknleartof.
Facial and Scalp Treatment
Phone OOC 46 47 Barnett Bldg.
Dodrill Tire Company
Kor Tirea, Vulruuiring ami
Acceaaoriel
l.et Va He frea.l Tour Worn Tirea
All Work tiimriiliteeil - I'rii-e- Might
OPEN ALL DAT SUNDAY
Phone 4C8 122 N. Fourth
T. S. MILLS FURNITURE CO.
130 North Tour Street
We buy, Mil and exchange nw and
econd band furniture.. Bee ui for
bargain in houf furntnhinga. rbone
808 If you bare anything for tale.
Bell's Livery Stable
J. i:. Hull, I'roji.
GOOD RI03 AND CABErUL
DRIVERS
Coiiiiiier..:il mill Ian' Men 'a Tnnle
u uilty
115 K gerond St. Trleib(ilifl 4
Jockey Club Shoeing Shop
Practical Horscsliocr
uoRsr.s cai.m'.d tor and
If linine in liuiie or interferes He
make, him gii,
105 W. Copper Phone 770
ALBUQUERQUE GUN SHOP
Arms and Ammunition
I .. reiiio.leliiig and re uiring.
I.iglit Iti.'i. limn mirk, Higlila (llleil.
A ul. i liorim, liiill.n, eta.
Phone 951 110 West Cold
Today's Baseball
Results
National League
IWMtmi a: riiiolnirith :l.
K. or IS. II
U Tr..:e..r.
ti..
rt
Steele :ml . hmiili
I In.'llilloll I; New York I.
H.ore . I!. M K
1. fooi lull 4
41.' i
Hiittenea: H hupp. An.lerauri an.l
li'n. Iceican an. I Wlnao.
hi. Ionia :t: llr.Nikl.tn II.
h' ore H II K.
Urookhti i" (.on I U
St l.oiio; ... it I I ii" .hit ;: I ii I
smith, Itunyell ur.J Mi!fi
W'liei.i; M.a.lowH iiiol .m.lcr
1il.nuo ,Y: riilliuh-lphij- i I.
S. I! II K
I'lil'.'i.l.ll'ii.i
. loo 1
.liiri.K miit ".
Itatteriea' liixe. J A i en.lel . M
Killilel. t'nrtei ,111.1 W'llaoli
American League
Kllioll S; New York O.
S.ore i: M K-
Ii.tri.lt min--:- t 4 V
New Vork
...it"! m'll oun -- u I I
lli.tfrie . Ilolnml and Yelle: '"aM
well. I'i-l- i. i Love .mil Walter.
W iioliiiiitinit .V st. IjhiI- - :l.
S.ole l: H H
Sl..l...lil lm Itlll-.- J li -
W.ishieiKt.ni .Voi mi I I im 5 " J
r..itterie Diivenporl. Kool.. Mnr
lnih iin.i Severol.l: Aver iin.l Alio
Ii.
. (III. ui-- . i J: riilliuMHiiu ;.
I s , l: II I'
lli.t'.i.i, lieu,
itoioii leu'Uiinl
.
.
( ' h i"ai.'. i ii" T I"
, it:ti mi' nun - :i I.'
anil .4
I II.. i.
:t: 4 i.
si hi. ft ii.
m. ii, . nun (i in (i ii tm '1 ' 11 p
Hoi I"" "I :t '.'
Itiitten. . ip ()'SMl;
.1 i Amiew. H2
)o
III t'
tl I.
T.-.- in
li.M
ii ..,i.
h. ,..
It.-i- oi,
r.'t
( hl.'.ia.i I; I'lilln.h'll'hia It.
..,,.. I! H
T.
.
''"- -
' !.' el ,1
Vev. V.
W,
i
,.ln
iiuii i. in-- ,,
U ii 1,1 ,
Si..u I'll
Jo), Iiii .
,
H tin.
.
.una ion n.ix
ore:
(Hi" mm
'Ji:i (h.x '
lln.l
2t'l 'tan
(Hill
.
Mult
(Kit Oil
in. i iniu " "i . : v
no I. M'ti
..iii"ii Mi'fi.
Standing of the Cluba
ifi.i,
I'lill'i.t.
Te.niv.
l.iiuoiM
Wllli.nto- -
. Hi. illl. I l.'lllll'.
W.
tin
C-
.'
II ll
.in
4l
i.'iin
I.
li I tT
:, ! :t
. S 4
Ml 4 .
'.'I 4 i
4i r
:i ii
Ur-trr- ii l'iiaiwa
W. I.'
ii . . . a 'I
s
4
I
I
'.
I Mo. lira
I'rlLMT .
Tp.ii
I II lilt li ipol
I.IMII- - ..
Si Till .
't.lll! lU .
Kim.-.- u ''it
Miiiil'lm
T0I-- 1 .
pin -
lu.it ,n..i..i tfcs
'.
I
. ..mi Jr3
Cot flak iitol gf
'
i
th.
.titl
I
ViiH'i
.7
'. I ir
.4 VI I
511
OS VP
Lot No. 3 Consists of 1 65 men's all pure worsted Suits,
Kirschbaum & Snellenberg make. These suits were purchased
at before the war prices and sold regularly to $30 and are
worth $40 if purchased today. Your choice for this closing
out sale
ttH'rl. nn oriniloo.
.V.
4 .
1
i I
I.
.'.
r.
4;
Ye&terday's Results
Vitlnniil I ' nunc.
i'.io..i(ii a. st. Louis ?
r
' I
-- I
'"I
$17.50
Meim Rtmle Dry Goods Co
.New York
li. ...
III.
..l!o '
aeim
I". . 'litrinioiti J
i.iNP.uifcli t
I'll, 1. mi. i
iik i la iiil I eiiuu.v
110
-
I
fill, .it, 4. I hil;,.i..,ln:i n
N.- - Y01 k
S' - H ..vlutiKL.tl I
liiik'tie.
iii..l .1 . rt 1
I Iiuim..i 1. .. M ,
I'll' .. I" iiv. t I
W Ii.l . --'"., 1V1 I
llli"lll a. till it ill.
t ,.,.h m r cii
i...i.i- - in
ipln..
!ol.,n
iteiii
m.i.i..
T.il.-- I,
in i ..11.,
U.lt.i- - '
.,
..Mo l
lot ii t '.iluln 11UH I
: Mo .
Iieihile.l
Where They
N.ithMuO 1.1'itirnr,
N W Yi'i K it it n, .,
I'hi'.i-if'lili- t
.it t 'liif'iu--
Itl'M.KIv I.4.HJM
XltM'ftt'Hll I "WH.
N y.t nits ; li'l Ird
r.inl , h''iirf (mi-- , ii iifii; ftfti
tm It. nt: r r f ' tl1.!: r f t'nm f . t
ii.tt inn-ni- 4iirl ami M'al Im
the hint. Rtil lnKfi lt'f anl f itmH
Satisfying Our Customers
on Every Sale is
Our Motto
We Keep That Fact Everlastingly in
We are on the nlert to completely satisfy every customer
who comes here for his Lumher and Building Material.
Maybe that is why we cijoy the hulk of the trade in this
line. Anyway, we feel that this desire on our part, coup-
led with dependable qualities and desirable prices, plays a
big part in the successful conduct of our business.
Probably you would appreciate having your orders for
Lumber and Building Material filled under the above con- -
c,itions-
- f ' k!iliU(
LUMBER MILLWORK
"The Kind That Makes Good"
Play
Mind
AND 1:
" "
:M wmolESALT: K RETAIL
l". 'l1r. V'. i . ' tZjmMr jateuM ''. " - r -i- himh nil;
Most Modern Lumber Yard in the Southwest - Largest Retnil Stock in New Mexico
402 North First St. Albuquerque, N. M r-- Phone 333
iillllllllinilllllilli!IIHIilllllllll!,i:iiilllliillll :llillli!il!llilli:illllllllllllllllllllillll!lllllllll!ll!li!illllilil.ll!ll!llll!llll!lil!!l!
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I CLASSIFIEP ADV u wv
Two Kinds of II I To "Read the Ads for profit" Means to Answer Those That Appeal to You.
Advertmini
A Talk With Merchants
Advertising Planned to
Get You "Results"
Tin1 Il.TiiM liclifVi-- tliiil no inlvcrt isin' will piiy a uili!islir ami lirinjr
liistiiij.' siici'i-s- In ii nilli.'iitipii, unless the ni1vi iiiiiiir first iroves jiiolitiilile to
tin- - mlxcrtiscr. Willi tliis Men in view. Tlie II.thIiI liclievcs tlmt it is their iluty
US till' plllilisllrl'S nf Till' ilel'lllil to III I'VI'I'V l,issl,e Way for t(.
Mlccrss of the IX! vcrtisers.
A eiireful tiiialvsi by (lie National N'c w -- piiji.T .. veil iscrs' iissociatinii of
a nuni'icr of I.i rjr t ami small successful ml vert iscrs u I arc know u tn ' jimkiTig
y,nm shows tluit tln-- Use llint lliotliiuls in tin ir uilvert isititr.
First Placing right merchandise and store service be-
hind their advertising.
Second Telling nothing but the truth in their adver-
tisements, building up individuality and personality by
getting real store news into their copy.
Third By keeping everlastingly at at. In other words,
giving right merchandise and good service not one day in
the week but every day, running their advertisement reg-
ularly, whether they use large space or small. As the tried
and true saying is, "Keep hammering away," and in this
way stimulate a demand.
AilviM-- t isiiiu i nn on this plan M ill prove jirolif a i . I . to ,my Inisinrss, hir-r-
or small, ainl it tin- - only kiml of njvrrl ism-- r llmt will linn;,' e riiiaiiciit ami
prolituhh' results. It is tin- - kind of ,l ell isni"; that will reduce tin- - selling cost
hy ilictcasin;: the iiiiinlicr of sah's.
Advertising Planned to
Get Your "Money"
TIIK IIKIi'AIJ) has lor soini' tunc ri fus.'d to solicit through its local miIck
fori'.' or with special 'imported" n. the various advertising "schemes"
idaniicd with hut two ideas in view, "to get the advertiser's money," ami to
put over a spec nil deal for the sole l.eiuht of tin' paper and trenr-rally- , mind
you. at "advanced rates" so the "special man" can "carry" his share of the
"money away." t
'I III'-
-
I IKIiA I.I has found alter a careful in est i m ion tliitniu'li the readers
of the paper ami throii-- h the advertisers i hemsch , tliat this kind of adver-
tising docs not pay.
'I'lie ahsoliite I.i, k of merit of this kind of advertising, vv heiher hacked hy a
prize v. i iie;,sitif contest, sales ticket or trad.' mark savings scheines', is
piovi n hy tin- - fact that it cannot be sold to the experienced advertiser.
In fac t, this kind of advertising can seldom, it ever, lie sold "to the lame
advertiser twice," unless that man is a peculiarly easy mark and only adver-
tises to see his name in priii'. and docs not care to j;et results. This is not legit-
imate advi'i'tisinv and do.s not make lor increased sales or development of
new luisincss. nor docs it sell penis on llo ir merit or create ativ permanent de
lllllllil. It docs not reduce the cost of selling, ,ut on the other hand increases it.
"y ''i I" ises. the uon ad v . i t is, r, the very man who needs the right kind
of advertising help and the ,iv man who. if handled properly, could he de-
veloped into a regular and permanent advertiser, is talked into' scheme adver-tisiiiL'- .
I'ailuii; to realize from it. lie (., neluralU "oim sla " when approaehcl
with leuil uiiate ailvei'tisini: plans and niv arialil.v states that lie has tried adver-
tising ami found that while it is all right for some people, it docs not pay in his
business.
Which kind of advertising do 011 Want .' The kind planned to ". t results
or the kind that is planned to (ret vuiic tuonev .' Till'. IIKIIAI.I) has expert
advert isinir men who are ready to help v,,u with result-nettin- advertising.
The "get the money advertising" along with dishonest advertising we
have cut off the list.
Advertising experts all over h.' country who sell white space for a clean
purpose, for the purpose of civinir the highest class. f service to Al.l. their ad
vrrtisers, do not use prize v inning "ih'smii"; contest-.- , ie.r scheme adv ci t isiicThey hclicve, however, fhat "when v on show 41 pi'fs.-- a pencil his month will
water," ami that it equally true of human nature- - "when you show a person
v nines within their each. I lev II spend a ip tarter." "Keep I i.im merino a w ay . "
That's the whole secret of successful a,lv cl I is'nio in a nut shell, and Mr.
The Herald has a sound advert ismc idea lor vour husiuess, no
mat ler how Mini II may he v our adv eft isinir a opt ojuiat mu.
If you, Mr. Merchant, are in a mood to talk over Adver-
tising and want to use the columns of THE EVENING
HERALD a phone call will bring our solicitor to your of-
fice at once.
minimum
The Markets
Nrw York .Metal.
New York, Au. 4 The copper
market haa fcten cnniimratlvcly unlet
fibrin Hie week hut price, have
rnlffl irieadv' with vet V little metal of-
fering- ihm shIo of the lunt quarter
KloclrolJ tic fnr ftpot ami nenrliy
ai iiUtitetl nominal lion morn-Id- k
with iiii.tiitliin fur
mil later mucins trom about 27 to
:.
Iron aa uiuhniuied.
(Iiteaiifi IToflnif.
t'liuaKn, Auk. 4 Hmter. iinthnnK-- ,
ci
i'.HH" Iteeeipta. 1 1 ;MS hum, un- -
tutna',!-
Pfitatfien Higher. Kvctnpt. ten
,nri; VlrRlnm hiirreln. ItlitltM;
MiMMPselu, fihlu. f I . I U 4 I.I.',; hulllu
K.owii. ft I" '11 1.1.
J'oultry Alive, unt'liaiiKefl.
New
New Ytirk Money.
York. Auk 4 - .Mercantile pa
per. 4S per rent: Merlin, mxiv rtav
bllle. 4 .J per cenl ; ciiiiuterrial eixly
flnv tillU tin I tuke. 4 7 per rent;
commercial nxt tlay lilllii,
cut ; d.'iiiii ml. 4.7.1 ! t
rahlee. 4.7 per cent,
ll.ir nilver. If a 0
Mi'Xlnin ft'. II. Hi-- . !: .,.
ren'.
Kniisus liv l.itt'sttH l.
K.oihuf fi M.i. Auk 4 I!im --lift fiptM. Mi" llmlicr I'.ulii. I1 ""'.I
I 1.1. In'io v tl'. v' ii pic ker
..11. l.!iicher 1 :..:'," 'a fi I l;ih'
f I i I (iik'-- un 11 t l .'1
'.'I n.- I;- . H"i SJ. ot I'l lie.
i Kim . i ::n'iti t ; :i . ,iicm-c.- i
... J - II. "... f . O I (.'.I'' I
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B 1 u e h e r Orchestra
Spanish-America- n Hall,
at Barelas tonight. 5c
dance.
WANTED Agent!
A,:i'.T Men and women Piuwn
niaile t'.l..'.", Iat week. t'lark
.i 11. can vtiu Sellliiii mi
itiaraiili'f l Italn-c.tiit- '-
i;,k.iI prop. ifitl, in. Saiu.e
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For Sale
Jolt HAI.K Old Trunty incubator.
Ciipnetiy. u iKKi,. in Couth Edith.
KH HAI.K ll nENT-K- in p.ano.
I'hona 1454--
MONKY-MAKIN- WOIHiKN dru(
atur fur aale or trado fur ranch
prvperty. Box C'larentlun, Texan.
FOIl HA UK Leather couch, email
library table, drewer. rook atovt,
mall refrlKerator. 711 Went Coal.
Ffilt MAI. K Two well Improved
ranchea, fiva am one hilt mile
norih ff toan. Inquire 417 Went Cup-
per. Phone 12S1-W- .
FOR HAI.K Owner Joined navy;
muat aell 117 "t'owerpltie" Indian
motorcycle; '.Ike new; uaed about two
month. :00 caah: oriinal coat,
$290. He thla at ZOS E. Central Ave.
TYPKWIUTIJi SALE.
L'nderwood No. 1 1.15.00
Remington No. 10 lfl.00
Oliver No. i i.00
U 8. ftrnlth No. I I
bmith Premier No. U I& 09
All ara In atrlctly flmt claaa order.
Rlbbona for any maehlna 60 eenta
each. AI.Hl'gCKItgLB TTPK-W- it
ITE rt EXrilANOE. 121 South 4th
atreet. Phone fit).
SITUATIONS WANTED
TOl'.VO LADY wante poattlon aa
typlni; haa eome knowlediftv of
nhurthnnil. Arlilrena hoi 111, Herald.
WANTED Work In garage by ex- -
perleneeil mei'haiilc. in city of S.000
er mine: or will rent repair ehop.
W. .1. llenru knen, General dell' cry.'
A Iniuiuertvie.
For BaleAHtomobilea
new tiifB. ,leni,'unable Mu a.
'ln-ap- Wtila f'.aiaiso, 523 W. Copper.
Kul! MAI.i: l'ur,l truck. In nod ecu--
tilt 1011. 'J: Su. Mulberry ft., phone
17i'4
Kf'll SM.K I.k'lil Kuril truck
I nr. Hpi ,',l-i- i rhi up. 11.
I'iril, H'rct.
I t K I'.i.i.M'
s..i Ifl.'i'. N.
thr.ae-ill'Mi- t
I (lllill lit'i iu
ti:i;
till'.
.Ill 'I.
Ph.,'
TltlMXY.
alio
r..r nt
a"."l collditl.tl
It. Plluni,,
MA It It Y I'o Hirer- - nnd hapiulieea.
Many tluuifaiid ineiul.M'n liotli .ex;
w earlv loan uif , Iiun,lrcl4
w i altliy ' i nfnlenUiil iIi-- r:itl"n free.
.1 I" veiim. Tho Kella'iio
flub. .Mil Wrulul, 7:!;' 5I.iil.fen, fkik-l.iiu- t.
falilnruln.
MAIMtV Tlioilfalulf wenltliv. aliKKiua
i,i in.irif at Hill',' ail ait'', nail,
rrl on. 1 e'crijit imin Kiev.
People'. Club. Ili'x I. H.in l'eR,. Oil.
MARRY IK l.iiXM.l, fur wen'.th ami
Iihiiiii,'; liumlreiln rli h and
wlllmK to wed; etru lly coull
dentl.tl; reliable; year, of experi-
ence; demript inna free. "The So
cesKfuI flub," .Mr. 1'urdie, Hog .DH.
OulJaiid, Calif.
MITirP, Hi' M IT
In Hi. IHKtrn'1 Ciurt of lieinallllo
County. Stale of New Mexico.
FiiMl SaiiiiKf Itaulf A TriiHt CniupaMV
of Allui,urr'iii'. N. M . a Corp, .ra-
ti, hi. Plaintiff, -. Il.irrlel '.
riuaii. I'rank Ai kerinan. 1'ieil W.
Joiu'h ami A lint, pier. i if Lumlu-- r
Ciimpan.i, a curiiirat,u:, Jiefetnl-ant- a.
NO. 11041
To tlio above numed ilefenilautH:
Y nn an, each of yon are hereby noti-
fied that the I lrt Hav iiig llnlik &
Truat Company of Alliu,iir.,ue. ,r
Mexico, bun tile. eiiit In the lumrict
t.'ourt, in au,l for the County of
prayliiK fur JiulunHiit on nn
alieKf'l prriioaf.ry note ntKited ly
Kra.nK, A, kei iiiuii ami II irrlt't C ii
an.l u.iiiiK tluit a inurtKak'B
deed mveii to Mfcuie the payment of
ifa,d prfiiulf-fur- nolo lf fureclteetl
aaul meriKiiKe fie "il coiivelng:
"Lot number eixteen (16 In
l,lu, k one III of Curonatln i'liue
a vliuwii on pi n luailfi by W. II
Stahl. (, I.'., an.l tiled in the ottlev
fif the Probatf flerk and
tiecor-le- of lleruitlillo foun-tv- ,
e,v Mexico, on the Kiiveii- -
lei'iith ilay of May. 190...
Vou an- - fin tiler not died that union
the i nl
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fur the
of New
,,- In lote
11M voir
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It
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DODGE BROTHERS' CARS AND
FRANKLIN CARS J. KORBER & CO.
218 North Second Street Phone 7&3
FOR EXHl Baoomi
FOR SALERENT Kurnlhed room for . cho,r ", u ,..ihlight houaekaeplng. with .leeplng A front. l 11 Mporch. Ill B.t Phon. K14W. a Irtrgnln for eah.
FOTl KENT Nicety furtilHhed front J JJ PEAK
room; board It prcfeirtd. tit Phona 398 Oil W. Central
North Fourth.
LARUE, cool, modern roome. I'hona - -
14.10-J- . 21C Wext Htover. 11- rrolessional CardsApartmenti for Rant ....mZ. THI MURPHY SANATORIUMFOR KENT Completely furniahed, Tub.rculo.la of tha Throf and Lajnge.
moderu, apartment wllfi city Ufflr., Illvt West Central Aw
aleeping porch, dealrabla neighbour- - oftloo Houra: I to 11 a, ro-- I I to ahood, lowland. Must be teen to ba p. n. Sanatorium Phon. 4ii.
appreciated 140 a month. Addree 71. Murptwy, M. I.
Hox 22S.
TULL AND BAKESRENT Brick apartment..
ideat loc.ti.in In Highland.; com- - Fr Koat. ,JhMM
Hetety furnlehed; a!e.pl., porchea;
tan; HO. 00 per month. Phone 1404W ,
or call at 621 8. Walter atreet.
DR. GEORGE X. AKOLE
apartmenta at THE rr. NnM aayl ThroatWASIIINUTfiN. 10UJ Went Central. M T. AILHJUIO BLDU.
rhuiie :o:?. J. i. kakin. Prop.
DRC MRRr7T CAJlTWRtCiirT
ROOM AND BOARD PrextKx limlusd to Dlman of Wax
xw'-.'-m'i- -j an and Child cm.
ROOM AND DAia With aleepnw Office, aavd Iteatdonne, lilt E, GrmUM
perch. $ 0" and 110 00 per went. Pbonej til.
Excellent board. 320 South Broadway.
Phon 1D0.-- J. T. H)V UIB WiXT(4 hlnipraetie)
FLRNIfHEH IHHM! WITH BOARD Hnol A,ljutmeiiJ
-- Hoard In a private family. 0i l'Vj w'Mt 44o4. A.
Houth Edith. Alhwuierqiio. X. M.
LOST DNTIST8
LOST - Pavknge taken by miHtak. DR. I. EflAl--
fi'iuii Hi ,Kii' I'liurinacy i iiiitaln. two Drntal Barg y.
black rrepe ite chine ehirt waiifta. lie- - Room I and t, Rarnatt Bldff. Ovt
ward fur return. No gu.mtun.. "D" Theater.
LTTfcT siii.lfl.jker rr.int tire - (Appointment mad bj mall).
tween KM Tew i! or Atrlaco with ITH T41.
naiue and huune number 0,1 tire. Ku- - 1
ward, io. ictorliio TruJIIIo. till ATT0RNET8
See, illil Klreet l.imt AuKU-- t 2. . ,1
JOUX F. SHIMS
I.f'cT :i?x4 Keilet--il tire complete lawyer.
, with rim. Reward. Phor.e 711. IT-I- S Rarnett lllflg. Arbeqarria.
! "AUTOMOBILE ACCESSORIES" koiky rodet
'""' - - Attorneya at w.luiMtll.I. TIKE CO. T.rtH. vulean- - ft.lt S, I.w library llalltU.
an, I Sund.i).. Tne aervlc anywhere.!
Phone 4, 122 North Fourth 8t.
TYPEWRITBRS
ALL, KIN DM, both new and aerond
hand, bought. Bold, rented and re-
paired. Albufiieriii Typewriter f
Phon 14. 121 Ho. 4th Pt.
Wanted
11 Ki HEIST CASH PRICE paid for
men a old clothing and tho.Phone 619.
WANTED You to try Pevo. lead and
rinc paint, Valepar, Erie
, arii, m rouf paint, Toco ! roof ta-
in, 'ni. Mt i it leak., tail, five year.
THOU. F. KELE1IEU, 40 Went Cen-
tral. Phone 410.
WANTED- - Careful kodak lliiihb.11111
by ii.iiHter pliotimraplicrif : twpc
daily Kerv leo. Remember, willsfaellon
Knaruiiteril. Send fiur tlliit-l- i nit tu a
ti'liable ri.tablulif'il lino. II, una ai
I'miiiu. Manf r hPotofcraphers.
WANTED Mala Help
WANTED -'- IM,k. u in., n C';i7e.
W ANTEI Ex pei lenced utitlii
tain man. Phone 873.
foun
WANTED Roy unil girl ru clerk n
Htore. Muni talk SpiiniHh. Apply
at ;i:i Houth Pirrt.
WANTED - Colon itoulile-uu- p drune
iner Call 117.1--
CI V I L SK It V If K EXAM I N ATH iNS
tmon. Men and vunirn tleelrlnu
K'lvernmeiil flerkhlilpa. depttrtiut'iiliil.
pontof f lee. railway nrill. rtoitoiii.
HteniiKraplier. write for free partlvu,
tarn to J C. Leonard (loriner Kovero
ment exa 10 liter , 71 Keuele llldg
on
l SAl.V'l'K ln,ll-tu.'ll- li ttait lllantlef.
burn leNH icaif ttian f.thern. Price.
I '.e or i for I'.'.e at ull tlealerN or .1. I.
Uobin. ma nuf o tin er. Ltiltli m teil a"A
Park aifnue, New York.
Chicago Mill A Lumber Co.
General Planing Mill
3rd Marquette Phono 8
Dressmaking
MR A LICK rARRIRH-Diemak- ln;
nnd tii'llin' tnilfirln. Room JJ. irndCentral lintel. Phr.oe S.
E. E. R0YER, M. D.
noMi:pTinc riiTMci w
triif, Whit lug lilflg. PImhv i:,3.
SANTA EE TIME TABLE
Wealboand .
No. Dally Ar. L.
1 Th. Scout T:J0p t:t0p
t California Limited. il :00a ll:0a
1 Fargo Faat ;46 10:1U( Th Nwajo 11;. op IStioa
Kouthlmnmt(Of r. rao Fxpre... . . 10:I0p
111 El Paeo Kxpreaa... 10:0ta
Dally.
10 Th Peout 7:31 1:0
I Th Na.alo t:lSp t:40p
4 California Limited. t:40p T.OOp
5 Ranta F right... T:ltp T:IOp
From South
110 For ir. c. tt Chlei. 7:alit For K. C. & Chicago :2lp
Btandard .leeper for Clovi. an4
Roirwell leave on No. 10. conoeci
at Relen whn train No. St. leaving;
Helen at 1111 p. m.
No. T earrle on coach only;
leeper..
No. Ill will hav Wandard .teeper
from Ro.well from train No. II al
Helen.
P. J. JOHNSON. AGENT
I FOR HOME PAINTEBS
VALKPIIL
I IXU t'lAHHW.
JAP-A-1.A- FOIl
ITRSHTl'Hfc.
VITRtl.ITK.
T1IK IXNti LICK fcXAMEL.
AITOMOUHJC PAINT.
c. a. nrrsoH
dth aod CVppnr Av.
CURTISS, MONTAGUE & CO.
STOCK BROKERS
CORRESPONDENTS LOQA.V St BRYAV
Direct prlrate wire, to all axrbange.. W. bur and aell local bank atorkt,
copper ntocka and .ecarltle of all description baying a market value.
New York itocktt, cotton and grain handled ou margin or for cab.
Hahn Coal Company
Cerrillos Lump, Ga'Jup Lump, Gallup Egg, Anthracite, all sicee.
Kindling and Mill Wood, Brick and Plastering Lime, Cinta Pe
Brick. Por the best in fuel ot all kind : : I . PHONE 91
COEJtELL B0AED
IHZEWUf c WTT.T.TiMS PAINT ALAB ASTUTE
J. C. Baldridge Lumber Co.
Phone 401 23 South Fir Stmt
Six
PASTIME THEATER
LAST TIME TODAY
CLARA KIMftALL, YOUNG
I
WHAT
GOAL OF
EASIEST WAY?"
SEE
Kir.bill
her
Easiest Way
By Eugene Walter; Part
Raise in
Avoid the Crowds Attend the Matinees
of Shows and p.
Children Bo
niiimimiiiimmxrTTmtTTTTffliiiim imiiin:
Crystal Opera House
221 SOUTH SECOND STREET
TODAY AND TOMORROW
"Tho Manager of
the B. and A."
Five-pa- rt Feature
ALSO A COMEDY REEL
Matinees at 2:00 and 3:30
Nights at 7:30 and 9:00
ADULTS 10c
ni l r i i
Spanish-America- n Hall,
at Barelas tonight. 5c
dance.
PImiikb S, l(rl tarn. 511 Went
for fir. i vt,um V. U Trim,
bin IX.
--DANCE TONIGHT-arca- de
HALL 6c DANCE
t'nlverstty
.to the front.
1
Y
Y
Yv
YV
Y
t
A
Y
Y
Y
Y
Y
V
is fut
ri';c;
IS THE
THE
Clara Young
in greatest
success
I Ths I
In Eight
No Prices
To
Tlnis 1:00, 3:00, 6:00, 6:40, 8:20 10:00
15c,
Excellent
Oop-I- r,
livery.
t
f
Hcifn'--j corr.lnt
CHILDREN 5c
mm?.
DANCE TONIGHT-ARCA- DE
HALL 6c DANCE
Fiith served In every at; le in Mec-
ca Cafe. Flesh Hhipmenta received
duily from the coast.
C ENTRY'S EGGS
At Jaffa 'a. Maloy'e, Hawkins,
svffnts) a din.cn.
SO
When nu want taxi rf 211,MaJonue Taxi. Mand at l.rtiivdiaw'f.
L'nrverslty
to iba front.
Height la fast comma;
E
The Evening Herald, Albuquerque, N. M., Saturday, August 4, 1917.
BY NEARLY SCORE
Men With Dependents Preparing
to Cet Their Release From the
Grip of the Draft; Many Forms
of Affidavits.
Wanks for fllllne; not Hfil.lavts in
Connection with claims T r exemption
from military service are helng issued
by the selection bun id. 'ouni Clerk
XMlor Morito a, of the board, until
thin afternoon that nearly a score tit
blank had been called for today and
yeeterduy.
Mom if the men are understood to
deelre exemption becaue they hate
wives tr other dependent upon 'them
for support. Tli hoard la directed to
exempt all ho have dependents
Claims for exemption on account of
occupation will la considered by the
d strict board. Appeal from dec!'
slons made b the local board to the
district board are permitted
Many different (orma are provided,
covering" all mannrr of claims for ex-
emption add appeal. Men desiring
irformalion or Plunk may obtain
them without difilcully iy applying
In the hoard at the court honc
The hoard ti pa on claim for
exemption romitm w'thln II juris-
diction upon con. del atlon of
and ich information a It
ma iiiphini or acquire reaiit'dinfc the
I men and their circumstances. The
j Uuard la not required to hear arau-- I
muni and has been expressly advised
by licneral Crowder that it fum -
lions are not Judicial and ' t It la
not to be hampered by rule of cvl- -
dom e and court procedure,
j Kvery man called mut undcra.i a
physical examination before hi claim
for exemption la con. doled Kxani-- I
Inatlon will brginn Tuesday.
I
CALLEDTOCOLORS
REBUKE SLACKERS
Itf AMoris1.il Pr..s
rhk'-iiKH- . ,o.'r 4. . Oiiohwo an-
swer to the call to the olor ami t'hi-nit'- i
reliiiki to whicker ami drii
rioter, more than s.iiini hIiu p nani.t-htiw- -
been culled h.. the draft In. ant
marched throiiuh the street today t
the muNlc of initiar land- - and
ot cheer l'r"in
thousand.
As they marched they ang and the
brace wold of "AinetHa. W ike I'p"
nnd the refrain "If u don't I ke
Your I'll' le Kallilnv .Inst !o II, n k
Home'- - ahoued the sentiment of the
marchers und won hunty res.pon.-- e
from the onlooker.
Knrh division of the ,aht)--- i
coi patii' of reKltranl. one f..i i h
of the exemption U - t r I vv;i led t
otie of the student nfticer front the
tram nn at Fort K'eri. in.
The parade the tlrt of its kind in
the coutitrv. wa.-- reviewed nv ina.tor
tienemi Thotna II Itarrv. conno Hol-
er of the central department of the
army. With him wore tin
commission.
: A 1 1 r
SPRINGER
1 90Z ... 7 wagons
1917. . . 140 wagons
THERE'S A REASON
ORPHEUM
MMMHMMammai
TONIGHT AT 8:30
Leading, Largest, Coolest
and Most Popular 6c Dance
in New Mexico.
We Oet the Crowd
We Cater to the Crowd
We Please the Crowd.
You Are Invited to
FOLLOW THE CROWD
and
'Ask the Crowd9
No Children Without Parents
Adnuted.
Come Early Tonight 8 :30
ORPHEUM
4 T SCHSCItlHKHrt
If oii fail to eet our evening
paper, call
I'liT.M. TKLKilllAI'll
CuMI'ANY, I'HONK 34.
Personal News
Items.
Auto K.r. lifts, all mak'ja. korbcr Co
I '.a km Storajjc t'o riionea 34:1,
re.. '. r'. cry Ibinif atoi i'J, uv lud-ill-
liutoe.
i 'link tinner at Winn mnii
Sitrmc'; Sinol'iy.
,. M St i. ii". has aonc to I vrr
bllllie.-- .
li. T. J Tannii hi returned fin.
a 'rip to l.a (ta.
John Flemlnc I In .inta Fe in
' bumiie". Me will return Su id iv
.M'leln,.ln Civile T:iik!"V In'"
IMieil flinn II tfili tu !be l'c- -
i ii
Colll H Ijlll' kel ha relumed to tin
i Hi after a ehort biilni trip I
len cr.
M. Anita llulibell 'i d l!om in
ii I) I'P II went to Santa I "e Tliuid.iv to
remain everal da.v.
Ml ami Mr-- . K.ilph lilUhli-- t Have
the rhililnn nf I'liivir- - IV llelirllts a
Mt.iu lull. In .'i nmhl.
Mi- - V I! AUlke and .I.iiikIiIci
Inilolliv. of I III. ni lie. Tex. lie v:.-,- i-
Hn Ian oK .vlra
l;ni tu
M llllrney.
Itetd. MOIIIl Alio.
,
.,.,,,vo.,,,,,mwtpmi.ypMnm;.w..i,jt;to i o oil mi u t lll!l
t : i::1; liTTi l:t:W P:' "I-- : II miB i!: l! M
TA Sfe" S4M a
i.!J'swivt'
FPJI 4 --V AT SM 11' HCUffll ' Jbii i
When You Visited the Old Folks Back Hom-e-
Remember the Dinner Mother Cooked for You?
A "There's nothing like it," you say. Well, maybe not, but just the same vve.d like hn you to try
Our Special Sunday Chicken Dinner
It will at least remind you of the kind that mother used to cook .... Try this treat tomorrow.
MECCA CAFE
214 WEST CENTRAL
:
tv
V
v
V
street, who enlisted In the foreti-r- '
, is stationed at 1'oit Hlocum.
N. Y.
The fla atop the Y. M. ('. A bulld-In- a
will be Illuminated nluhtlv here-
after. A strong earchllKht has been
el up nn the association roof anil Its
beams will play on Hid 11 lory as It
floats after dark.
A new pool table wna added to the
Same riilpmeni of the boy' depart-mtl- tt
of the Y. M. O. A. today. There
are now six lablva In all at the an-clitt.o-
; hree on the men's side and
three on the hoys'
Mr. II. H. Qnrcln and Mis V tern to
rdunio will leave today for Pen
lilanca. stoppliiK on their way tu lint
place at Han Oomlnao to wltneaa the
Indians' corn dance today. They wi:i
return Hnnday night.
Mck Napoleon, proprietor of Nica'a
Taxi I. Inc. left th e morning on a trip
to Kanta Vr. lie hn a party of three
and t making the trip n one of hi
In r so VVlll. Kuiaht ToiirltiK car, lie
I expectlna-- to return to Albuiiuer-ilii- e
late tanleht.
Harold Hellers, son of ("Vl IV K. II
Sellers ami Main Ice fudahnc, mem-
bers of ii t'ompanv. First New Me
Ihfnntry. are here from Klephatit
Hutte, here their company is sta--
lioned oti nuiiid duty, to spend a fewdy on furlonwh.
Q Many successful real
estate dealers hive
taken their first lesson
in buying, selling,
value, and market,
from the Classified
page.
The owner-advertis- ed
property is
usually sold, "worth
the money" and r.o
agents commission
to pay.
M.IMIIIIIIII-- -
-
.Minlinuir. a.
I:. i nire-- -
At i a in - T.I
Smith v Mid . rleai
'The env eloltli'.K
ii liiiHl t.m' part
P!Mlri:.'
M.i- -t nulfiiv
f It., It 'i tli.it
' '
"V- i-
"I H- - oel 'l fee n
v bo woiitdn t ln
in 'oiiml a inettv tu
a ' In i in'
ini'Veinent l
i.l unlit il -
in i, . in
i.uv eno nt
a oiilt.T el
hi aim
if !,e h:.f
1f 4 ..n'Klr.l lrill.
VV.oll.li'.i A ok vAe.,tln i
.:itl.,n- - fut lb,. beuuililliu
dav, hv the we.ttller nu
I...I.IV
.lie
Ki.eKv t ., ami i!llteiu
,.,-- i I Hi. -, he.ll idlowcl-- . I
. '.le Mi ll. I .111- I' lllpl'l lltot e
DANCE TONIGHT
AT
ARCADE HALL
5c Dance 5c
Regular Dunces Tuesday..
Thursdays and Saturdays
USE
9 Matthew's Milk
Phone 420
itnmv.
Groceries Cheaper by Mail
The very hluheHt qurlitr and yuur com
plate satiHl action guaiantcrd. Bend
fnr cs'.alng Save money
CASTILIAN PRODUCTS CO.
ALBOQOERt)fT
Dance at Colombo hall
tonight. Booster orch-
estra.
DUEE Cm CLEANERS
Ho clean lull, mens and vtouie.t's
i loil,:ur. rua. i iirnniui. dmiwcii-a- .
elc 2 mil Vct (.old. I'lmnu IIA.Promptness Oar Motto
I
e
' II.
i
BEBBER, OPTICIAN
Citizens' Bank Bldg.
Iniver-it- v He, guts .S fa Ml c 1 : n
to thn front.
SLND IT TO
Biir shop
THEY KNOW I IOW
Albuquerque s
menl
Phone 430
Successfdl
219 S. SaconJ
Co.
S18 WEST CENTRAL AVE.
Plumbers, Hot Water and Steam Heating
Tinners
WROT STEEL WARM AIR
Absolutely Guaranteed
Phone 315
ALBUQUERQUE NEW MEXICO
t'nlverslty
to the front.
Ilelghta Ii rast cumins
Fih eerved In rvrrv t!e at ,ec.
ca Cafe. Freh hipmeiit received
diulv from the coat.
Henry haul bsgae aial a1 oiIkh
thlncs;
lie Cnmew at your ralllna as bate io
tliclr wliura.
Ilia motto la prniiiptnewa: hln acrticf
la fine;
Whenever vol' wsnl lilm liut plionf
mm:.tiiiih:-mm:- .
B 1 u e h e r Orchestra
Spanish-America- n Hall,
at Barelas tonight. 5c
dance.
WHITCOMB SPRINGS
SUMMER RESORT
Now 1 the Urn to go to Wblt-com- h
Bprliry Auto stand at
OtweU's druc itore. See me
there. Car leaves Monday, 10 a,
tn and W ednesday and Saturday
a 4 p m. I am there three hours
before leaving. Tare 1200 round
trip. SI GO one way. Extra round
trips Sundays and week days,
hi Die for rates. Phone 14.
A. R. STROVE
P. O. Box iire. City
DANCE TONIGHT-arc- ade
HALL 5c DANCE
.lo-
-l ri'lnineil from Martncllo -- " hoi.l
Would like in explain In Hie ladle "I
AlhiniiicriiiM1 Imw lo inri lor llicir
kin milium . .ni mid naicc.
ItiMiiu am. I imiiIi. Hold
Dance at Colombo hall
tonight. Booster
Koaax rmisnmg
On Velox Paper '
This is the highest grade of .
paper for amateur work. Wc
charge no more than other.
Strong's Book Store
Many Ailments
Come From the
Eyes
You don't fori just
right. You have a
pain across your fore-
head y f u h r t o ru e
di.y leailmg tires
you. I lio,e are tlir
symptoms of weak
eyes. Glasses would
eliminate all that dis-
comfort.
Don't for a minute
neglect your eyes.
1 hey are delicate and
nerd attention. Llim-inat- e
your ailments
with a pair ol
"Eyeglasses That
Satisfy"
C.
. Games
OPTOMETRIST
3 Doors North of PoBtolfitx'
Phone JU.r)7 lor appointments
Green Chili
Thare'e rrswnn why till H O btvel
Mmotxl tliHI packed.
itillttllLllHIMHMMIt'
Crescent Hardware
FURNACES
..ttlMMM.MMMlHIMMf
l"nlrlty
to the front.
-e
Heights la fast comlt:
GIBSON-FA- W
Lumber Company t
Rtiilrlers' Hardware & Paint
.
FRED CROLLOTT
DM II l. IHUM'PiK
Miipnu tu nriaiiKiniciil In all pari
of tier vvi.rlil. I'liv.iH- - imMor a'lilm-Iiiik-
rimiii" Hay , r Mulil
4IN-'- ! siiuih m.
Cool Quiet BcDued
El Jardin Eucondido
"The Hidden Garden"
Rooms and Board for a Few
lRtil Went Central Ave Phone 1112
Albuquerque, N. M.
THOS. F. KELEHER
j Leather and rinding, Badiles, Da i
mess, Paints. Out Soles, Waterptoof I
Vtirome Soles, Shoe Stcre Supplies. I
408 CENTRAL
C. HEATH
A COMPLETE LINE Or
Fresh Groceries, Iruits and
Vegetables
608 W. CENTRAL PHOfr. u:iH
FOR SALE!
Tu.
BY OWNER
I.r-- i liiiil. nil?
II. ilit- -
INQU1RE "OWNER"
EVENING HERALD
A GOOD BANK
TO II AVE AN ACCOUNT IN
The Citizen's Bank
"The Bank of Terminal Bervtce"
m as w
California
Raisin
Bread
ui.iU
w n il.
A in
Uriel
nil f
WEST I
C.
ot -- ii
III..
r.ii
.it r.
i i.
fesll
. I
v . -
-
i
I.i i n
II I'l I H il
II- v nun
Ill
ll'Til .1
HI,
.1.1.
c e .
I
.i
I i' e J
I 1 1 I
II ll'.l.
IL' I I. LI
V. lilliulv
PIONEER BAKERY
S. N. Bulling, Prop.
207 South First Street
Notice to Honey Users
I have pun liio-r- the apiary of n E
I'ltflcy. Mr. Thmiiaii and the AHon
ciirpiirati iii. I wlil lie uhul to retain
the. iatioiiane ol tie old u .Ininct..
r.eHiileuce I,in7 WM Murl.le J'lione
1..J7
J. S. Moore
DAILY AUTO TO
JEMEZ
l.e ...,r,,V:,
ill. in., at
Itlti't in.. ill ('In
We-- I Silver
Mil I. XI ltl.
I'llUlii
M v (.l It
The Evening Herald
PablUbed by
TUB EVENING HERALD. TWO.
OKURUB H. VAI.t.IANT, Uanagar
I'uhlnhei ary aftarniiun ai-
re pt Kunila;, at 124 North Second
Htraet, Albuquerque, N. M.
P.ntrl m lerorni Hun matter
t the poniiiITi'' at Albuquerque,
N. M., undt--r the Kt of March 3,
J87W.
On month hy nail or currier. . .floe
On jff l.y mill or carrier, in
advance tfl.OQ
Telephones
Rtieliifii Office. . . 024
hditnrial Kmnie.. 107
PIHH I lllls M Plll:s.
W'hat ilaiiu.'t is thete It v.. it tlon't
think nf am Thon-an- .
The (tiientrth i,f it, conntrx Inn m the
hc.nti in its inhut.rani- - i 'hit Imei 1
iWi,l,.in i ' nt'iimc. neuet when w
flt,Hl
Ti i n w hen w m,i r
V.,i.- - h
.Itl-l- i C Is lallll is Well lis hlmtl
lltolll! , I s it l ft
Hit II, Wo. I in V II. ah U lii hie
in lit inoiitn .iml im ihi tha
ItiMI 'mix,-.- till II - T'"l' M
I I' .ill. If lis i fell
I
.r XI Mil- l.i h .fie
shakc-peaf- c
Tin- li "fe v i si. till Ihi- mine xlt .1,
tn'ei ...it if in. i ;. in e Shcllex
ntl vi ! w .1 ,l if ...I ,
I MM . .Ill 'I'i ll IK I Ill' I I "
Mini'- tl .ni .III' r'Otll! li i
it'iil II II! ft Pt nl f It
Wn it
A i , t..t I..
I.H I' ;ii.i..,. iil.ern
W..I . I'll I fill. Ill " ' . '
V.l.ll-'.l- l
Ti.M I. H id W III III!' t nil .If'.l 1)' ill
!i .ir I" In o "l 'I I met . .n.
P.CIX tllotliel'l nf hie v 'tep I.
u mil. iIiii it iu i 'ri'l.i 1. .ii
! '. i' ...li i ill. ill t linn's
I'., 'li. - il... thtt.i ll !..
P.lllMCf I.Xt'oh
... II m i tin in.) flu- fit si
n- tli.it ,i .1 ' .1 " "l.
.1 II ili.li.l'.l: il John Hrmhl
WHV Mil KP I I
ip i' t it li n l.-- IH-- I
I:.' U Il i 1' -
I. .!.. Clo fa' II it i i.MI't 'Ill II U -
I. I. i . .
.i .,l K ,11 K'l
il t I . 'mi w'n:
I" I'll TlK- ilk till' IK
tut- tin- i iii 1', ii .ii.i i : i .,i l
hiik ft- - ..f ,i !.!
- in i - s m's i, in in
nx ,,ii,l s,.i,,,v i.tii.M iiu-- run-,-
m h i. h - ,.i. .if i i tlv
l
.,- i h. f.-- l n t 1.
inil i. tin in t .i . ft. .ii Ik
i tun.
- II'
I e,... ts hi h in a n n ' r m i
' II t ue i i.i .ri t r
i lo t - ti.. e, "I it.-"-
imiii ,1 -- tittiilfltt. til.--.- in. is- ti m. e .
icI- i..i- the ptti pes.- or i pm.:
I' I t llillllls ,, t r Ml. "I .'.'It- -' t . t
. Ii.i i ll I I tl.,11,'. ll. t.
i.s p. i li.. ,.i-- i font in, nth- I' ha- -
een .1 iiii:i .1 ;.t ,. e - et
..,'X,' l I .. 1,1 t . ,. K
- pi t elle- - .It-- i f e.l I" mei. "t -t
o xx ii : I xx p. i pe: hi. .i " t
lent "ll !" lo iii.p- -l . I'i Hi
lei it - . t f. I pt e ' ll
oil: tit.'H- - Iii e p pel ' '
t til ill, Is tt HI IHI" t .. 1. 1' h.nlt -
i.ll.l Ii . nine ., ll I ii- - In.. I'' '
I llite Till! 111 111 e hell e el e
I ippt hi he at ill .1 M. . I'll" " P
i , . .. .... r n t". '
W In .i,,t tl t "ill" '
tie e iniolnx ml i'i,; tin ' tank
ttu: fit ix ,!. 'e, -- t tl n'e, I he w
pet ' Tin, i, it. s, ol ,o! lii - an-
ilpet il ' the x: ... i . t
,t tnl lie ,', ,, i, tut i
i
In, I i,
e I.I This not ,,
xx 111,-
..t I.i Inn 111' i t i
xx t il i n.l he li, i
it a HI ale n in: h mil I
tiioltt ll. it lo t pe k in t I. in.xx in :
nil, it ip.e'i i inoiith s siipt.n. ..r
pa pi" - ' on, a fl ,11. ol xi Ii Hi"
xxill Pil'.t o l"l Tin I,' - i, It. i.lx
. i it , i' x "I pt nil' l - in tin i nun
., ml ll,,. l ., i n in ths i -- pm
I'.olU' to ilnpl "' e '"" 'X ill I ' I " xx
ix ol H Vet II. en lie einploXe.l al
W il,,iU.',,n on xx "l I. ' Itu'h ilrelx
xx t. , I ',. l i n.pp.x - h i' .' 1"
Ii null tin-- in.,. ii.nl, ir mote uoik
I.. I t Tin ll' ate a lo'-t- 11 IV
ninth llu- ..ii ' the 1., ii I, .
pt .X !. I'i- l!.pi e Il he ""' el 'I
inl-ll- l in.l tile pen pit II 1,'ltU' He
X' ! In tniel ite ll '
It i n IX t l.iitl.el x,'l
le I.i In 'XX ,1 . 'Itn I'll
:, px
lllee-e- .1 ll tinll nee Hit III lllal he
. full dellinc! elll III. ltd- the olhert
I'll lolls.
TMK INI KK.M4 MTHKSM Or
AMKItMW Mil:.
In America the war nnler t
"Sii-i- i ii" ciiiniiH in a people wliiik
vilnlity Id nlremly ulnli-- r ihlKitin.il
str.iln.
Ti. limy my Ihm Ihlf
llf Ktiali in il ur In
Hint In. In ihyi-- i
il nml l nrllMty i ti th. rl
nf mhiii. nml of fnf. luxury nml
link mi ih:il intivity mi I hi- - pin I
f
7niw hiiv )Hf pint tr,l,''l rnrn- -
lutil t thn fiiHKnlluilf 'f an 1
lili' ujtvtc Mill KoImk mi.
Stuns nf t hi' hwh MM v mi ltnl
niMitnl t i n unili'i' whirli tii.'inv f
iih hi in rt"trtt.il tiniP nrp uhnn1iint '
nIlv in Mim timrf.ititv ro nr.l
w... ..,.. - ...... i . n ii i
hi ii ii rt nf im i iiMirih'r r.Tle
In iniitn (iTiM-- Itijrhir thrifi that "f
in. oth-- i tihi cimimv,
Thi' tiiitnli '.f ti.rii A
itniri "i Kill tn our irif n 'nr
(i w ;i v a iitt in "ii r in r iIm
almo'l wholly to th,. Ii
I II'. ', s- - II. X'' of l'i,ll lll'l.lls nn.l
I'lllplol I'I is tlnlv ili,iillHK Tl'l
tun nrs'lini; nn, I illmir nf nil--ti- is fir
ih:it of mi-- . nihil niitltn
'tThci slL'lls i,( Ihe .il'ot
lhoirtl si.h (.f A 111. i... 11 hf.. ;it.'
t ill Hi.- .1... iin.lii; hir'h itc .11
in- in. i..i,. .1, nml i
!: ... t's 111 III.. iileitioti of oyer
'ini-tti- it nf .mi .t'i m nin h th
i ui iiik' nffiicm (mi i.i. I. of ihn
.il ritni'-- ami n .i im i. ami in Oii-- j
n-a- t nnm'' i .f hmi fi'd .iimI tiinli-r-
nun i'.l pi' in Hie l:i i ill.
Al'i.'l ,;:..(, I.fe.
' im- - nit 'onini.'ii litis ot
I Kti f i in i r to pit- - w ho ol.-- !
I e .1 Mil I I toil Hi. ii :ir her
m ill n;: . liletn-.-- i w he h tin
" l
n know- - l.it.e lice.iiwe!
Ho
.it ' "tri. in the it ii siat i, . I
it.- .I,..- ,..( I .,..w i". ii t u,'.- - ih.
el i. .1'
i ... i Hi. .1.- -. .1- - f
.1.1
it.. .I.i.. .. t he We it It ,. it
,r iii, ji.i 'I l'.i i! xx i ii l.elie.l l, t h
tl.'--. ,,f III, HI this of Kilic- -
' " Th rti'io- - tltoulil p.,,, u 1Hh v t,, .1.,
i.itiili ...wn null .ulx iinie.i ii;.-- . iin.il Mv heart will xnll-ifi- t i
wt xi. t ,ii t i;.iii.iii..i p. .p !.-
lo-.- t u.l.Mi- - of.- ii. .in hi K ite iits. iis..-tir- x
.i.iiiile ,i .nsl.i. t .i I.I.- - minx im
it elt Al. ..'., ..ue I'I xxe h;i ilppf.'t-illl.l'.i-
!',.lioi.i i)..j.is tlofll Itl.-- f
.line i s .t tilillixllx
fully -- eximu tn .. pel eei.l . .1 ,
'll.-.-
' .te'ittii m o. .Hi i'i. nip. nr.- pi.--
'Il.itiite. the! olllit lie .lelet l.'it an.
nrt-.t- tlXi- llxes pi oh'lilM'.l ,. ea II
' e 'A "I i,l tl nil p how In
..I .xx If .I'tliti,; li tl.ii. ,,f in in.
II the e,,.x i I hi, tent i an iin.lertak''
1.. le.'h s It,.-.'- to t.ixe (he !ixh- - of
p ' I III ". tie. s ,1 , 'I IX ll '.' tl .1
H II, .1 II ... lilt -
-
.it 1' - 1.,,' I ,1.1. a u, ! file ,'
,11" Iii lie th.it H'l e ll.lX.- Ili.l-I-
!l III a til - tie I nt
'his. 111. ..' ..I.I of .. til
of e.l ue it ii. n.l a ihi,.-- xv hen he ih"
lll.ltlil l' elfilitllt'. - s,.
hoiilil nut the nation tinilerl.i kt- l,, n
'lin-- fins wasfi- - ,,t na'ional xitalitl"
In mn li - the ..ifelx "f Hit t tl"
I',. I Ho pel l.ellli'x of Hit til r 'tepeliil
tlpt'li Hie hcilllll atiil s rti ltll of
iti.l. otu .1. 'he ,nne - it lian.l f "' I
the in, ertntii "it I,, inuke a leu .!
IT'fixe ilhenl ,l .nlitptlne n ea s e- - to
set - e t e p - ., , IU t "! ,'K-
,.. nple
I hl' I III f II 1 HHI A lilHIM.
xxe sa xx ti mm llhl?irl;
.""Hi; III. -- lit .1 Ins I,,,; .ill!" - ll
il ML-h-t ii in ,ti, str.itnte in Amu- -
oileione Mliete lliltt- - tie t H
Whit t it t. nt ion ii as l l.e
tai l Hia I Ite ,ll :x ha, I 'ton! th !
Ill Iti t It II. lo ll IX III 11,111 We 'loll
1, tion it t hi ii .. all In- - hi nol
tlo-- Mile he woiiltl in. ike II hi' Wl'h
I 'ol lino-e- x i ! the t .,1- -
iin. x,ni l.n, xx - an ulx i.i ate of
I.. Iff laninie- - II. ..lexer xxe fellf'l
i
.'in .he in 'i. , p .1 .ii r tii '
hiitii ii 'I, t hex ,i ,i tt.,i ill , l,,t i:
' I III, ll, I 1,1 . He .III', ft XI 11"
-- iinplv pi nin. Hie ii Sa u.a I it I n
a it,! ,, I. llu I, li i'tll el ,, a r ltd'
I.i- - .,1 it ti i nix - lei
whx ,, t . t faihilx IXi ll .1 .eXC'l
On,, ,.. .,, ,,, i,.'t l- "'lilt'
.1 th. xx.,-!- pa e ..llel.et than th.X
I.. t ll.mx hi .lien "i atl'tlt hir-I,-
'it a'. ..II mi; I i - iiii'v thetc
.' !.l n.'il.inu more e.unoicniliitile
hi- ht.Xxni. i hllle ilpefitlHIl III III I
xxix tn Hi,,,- ixiioi- st. it, i. ii in Un
ix H"t p. t liin, t xx u llHS tl
et p, ih a ft .' il ,i s iii tip- nioiin
nt. rivl.i it o'ir thiol o ilti'x-
III..X '. pile inx j;. itine, l.lel'C
nh Hie I" ' ' nit ll .1,1 ami ill It!.
II he ! ippllln' 1.1 .inks
Thele ale Xli tlx liiolhel-.- lltnl lltl'e
hittlien in olit III !! f h'l il tint
III'.' IilIX .f the 11 .1 of 'lit Tlux-
i Hunt them- - Ix es i ti ! n e If lliei
liixe ,1 lif'i'i'i't 'llpplx of I he liei-e-
it.e- - The t tiili, tale ill tlli"t tniT
i f I' ll pint, li li- - I f ti' he l"X
plinie-- t Thex n ui the -- .line huin-illlill- i
ei-l''t- ,- '1 mil nne lllnllth 'K
,l iinx;i' nf -- teiieix. a I'iile
a it an!., till .ti i: Ii ..in ...i.ilifill .
"tielhllli- t'le. te'ei Inn p.. Hie
if ix . i'e i. er.l.ii icu W h e.il - fl;
ill - tone ,.f t he i i.i- es lt, show
ihetn soiuc'hiii of ih. i.rieht mic o'
I It "
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The Scrap Book
ni.t;s
IMlll lt'S TltllU ti: to HIh mix
Miiihhuin, (. piift, iindfi of
thr unpatrotir t St It "1 ilid Not Uin
My Hv in In H.tiiT," wrntu ihia
hlil'l.ti
" ni'tthmi. Wilt ynii yonr Im
norm m fi-- , ihi nwrm hutiiet-- r nf th
humh ' What ip Ihi worth tt oil I hi
thn- - t httninnsiK to Th hr.ivc if
till yMii nh-if- it um fotKi'ttnn
h
In- .lanu'h l, Muuht'M, f,,r i.vr th)-!- ,
yfJtii SupiT .iiMiiNnt ni Dtlm-iido- In
f III S'hiuH f Tnriniio I'tinmln,
,irm i f thin . 'ireaii--
ii).ti .i m' in ifivi-i- ti. hv i'H r hy
' h fit I th.it I'f. Ilnirh1!' "mi fn
Ails kl.h'il II h. tl II. hi?" '
w h r(. m I r.i m i
'tl K'if tn Min n ftti.Nl tn inf.
i hrl'l iln'il tot him Jin.) ht si hn
man fr 'hii. Il c h - " ti
Ami i;m s iiihI m.m'f. unit, jilmi'
a- - n i in. m- tn "km- Hm kj'. ,a
lnii.-- l th.it In- tniirhl In Ip :i .
A'l tit 11 'lit t i;i n Moot:. Itint ctil si to. mi 11 l
.li
To ,1 the iih. tot . 11I n.i'i!'
AlMlke, .it), !' !e 1- 1- tl Whole.
IVhi"i ft ip ,ii,,i, l uht.
H hteiili lie, I iiv Hie 111 thl
With l.rllt'i .ifl.ulil' ii.xl Foul .'lliKllt
,11.. I'f. e WIT.I fo I ; . l,i Ill-li-t
y
.1 11 I,.!
......lies whos,. pi i(.
The I. ims if li.,.1 tll.lll letl.,1.
nVli slew .he moih. !ll. Ilif ehi'.l
Who in.ii.len- - ,'l... ..nil l iei,.,l mi.
III ll ,1 io Kn to ' f.e. til.' I'lltis'
Me Weill In -- il.,. Iloni lllllll.'-- s II III"
H mil .miini1. nml
r
' 'Kit... i.i o, nemo.,,,. ,
W'tl .t t tie...e .,t ...me-- ' . ..
m, xi , woiit.i l.e llt'-r,- e :iv
Hut Hu n Hi,, i hnpl-- , Hlie t'ln o .llil
Ami , .1 tn,. il.-- ;. - .... mine
toils !.-- ,,t tiiiir.h I I krinw
...v. ,,,, hl. r, til,
M sort v. ". 1. ii. w h.i h.- - in n- lit n ic t Hie
v"'1 N1' '" "i-- 'h pt.rpo-- e h h
To th- to f p.- ,1
..wi hi lo
The p' : i lii-- t- lei.n.i. s. ....
He e, ;,.,t t h,. I.,":.- lie ,1 pilie x. t,t t,, rti ik li, 1:1, l.iit.
I f Ii Ifo li... ;i i;.i tl t .. mi-
I -- hii I, I... :t. tun t h.,l lit'
Went like .i riiiin ii hero tl u. j
i -
Th.it f..r hiitit.ttiK h.. .I.e.)
' I ' t . n r Th - e'n- h pv.i
Xxx.lkt- 11., lie. p Hie
Ho.iiwh Ii! I lit;, v not tin
M ho ll lot Del I . II he. ..
l re son e.l II lie .i-- ll e
"I'i- - I. iii h,- - l,o, Ix that m.i l e
tl f ,e.t:ti liltli .11,1 I shall Keep
I,, ,,, t .1 i
W i ' hm mv he. it of mx ir.e son
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Soldiers Attention!
Your frifiuls are proud of you. The people
hack home are thinking about you. I lad you
thought of that) I lad you thought of send-
ing them your picture? And of how much it
would be appreciated? A photograph of
yourself and your soldier friends. Kodak
views of the camp and how you are situated.
I here i.s nothing you could send back home
that would be appreciated quite so much.
Lots of fun taking kodak pictures, too, after
you ait through the drills. We have an up-to-da- te
developing department, equipped for
better kodak finishing. Rolls developed,
M mm
Kl P't; 210' . W.
Seven
IT at 13 I'i M Alvir'... hni
I!. M.
he anj
M.
Hy
son
Th.
man Inmitutinn ara tn mime extent
falllhle. The campalun rnmnilti'
nrrnniiuitlon le Hluo-- t iieffeei, lutit
It la Jut iollil thnf you inoy not
ha reai he.. .Hhoiihl thl. I in raw,
Oo not a flfi-i- l ntino'tncemeni if
he memhf rahlti In the Altniqiicrqusn
t'humher nf t'nmniirce he rnaitc with
out yftiir heina; reireentej
THOMAS, SOCIALIST, TO
CONTINUE AS MEMBER
Of FRENCH GOVERNMENT
Br Aeriat-- Prtea
I
'aria. Ana; 4 Socialist ili.itte
in the chamher ile.'hled laat ninth! hr
a vote of r.f) tn f that Alhert ThoinHt,
in ii Ik l nf ninnitiona and iiieinhcf
of the wur ninncll, ahall continue a
u ineriil.er of the (nvernnienl. It nilpolnlcil ..ill th.'H in Vic? of the
pita opposition in miperlallat war alnm
Him wtloliuw'il of M. Thnniaa at Ihs
mi;hf he mlatltlilertlllM.J.
RECRUITS RUSH TO JOIN
THE ARMY; FULL QUOTA
OF MEN ALMOST OBTAINED
n " .A-i.i.- rt 1
risrnnti-.ti- . l.'nilir Ih
m itim inn of th iirnft. nliHf mnl. in
the rfnu!nr ormv within lh Umi wHhnvo ir'riiii mi that Ih full mmt.fc
of I ft ;M ft mn hun aim out hn nt- -
Nick's Taxi
Line
trii'H lo ri va ilir dcsi service
lo lie lunl.
Lnrjfi. rimtiiy WillvM Kniirlit
Ncvcn i,iiM'ii"t'r fin's iinil nrt
its I'f.liifnll alilt'vIM II I'nekiilef
I'lutif nin! h I Wn s in-li- t
Whcllicr il 'h luis-iili-i- s
ne plnnHin'e tir lit
vinir service iiIwn.vn willi
. Cars It's a Pleasure
to Ride In
Spccinl rales fur tnitiiiffs.
l.i wry Kcrvii-i- ' fur trim-lin-
liu'li it sii'cijilty. ( 'iiivftil,
ciiiirlfiiiis tlrivcrs. Next linn'
ymi n re in it hurry lo soitu.
il.i'f, lliink nf
PHONE 789
'".'a,iif m.M
MMtaaaaaataMtMleXk
' ttV"b":r0 ii
Over Jaffa's
10; I'ihn IVks, 15c; FVints: Vest Pocket.
Brownie, 3r; I A, 2A, Brownie, 4c; 3
Brownie, Bullseye, 2C, 3A, 4k5, 5c. You
will like our finishing, not for price alone, but
a iso for the grade of work.
The Barmims
Central
CATTLESHIPPEDOUT
OF, DISTRICT i. 8
Ifl JULY TOTAL 3200
Iftngt Conditioni U Wtitern So-
corro County Slightly Improved
by Showr; Good Rain, at 01-u- p
and Wert and North.
' Th tola' number of rattle hlrt'ed
nut tif dmirtct No. I dunn July
I lit hipmenta war an follow:
Ffom Rnelno July 4 Hr Hullaril nod
Armstronff t flan Marc la I ;a year-
long and helffara.
July i from RnolnA by r. M. Col ton
to Olovla atoc. rati la.
Jitlv ; from Jdaardslena In Denver,(It threa and. four rear old ataer. By
K. M. Tunkersbr.
. July 1. from Macdalena to Lury
Naw aloxica. br A. It. ran. SttI atirk
ttl.
From Maidatena to South Imkota.
by T. P. Talla, 1.186 yearling ateer
from tha V.Croaa T. company In
Waaler Socorro county.
Rand Condition are iintly
In want am Socorro county hy
local ahowara. Good rain fall at
Tha nl tha country la at 111 dry.!
Gallup and from there wet and north
Ottle are in jood condition.
1
AS2M
h
7Sa.
AII94
k
IS.
76.
I II Ifal
Anna Whraton.
No Ceremony Is to
Mark Federalization
No rUMiinii) will run rk the drnfllrir.
of tha nntlonul guard into ffl-rn- l
aervlce at fnmp Fun: on. Officer
are enpeotetl to acnil their ficoeplnnrc
of fcdernl commission to
tomorrow.
Annoiinremrnt ha been mad hv
tha ajovernment that amird reaimrriis
will not loaa their Idctiiiiv In the vvir
llcctmenlal. hrlaarte anil ijiviafoi.il
deintloii a ill illf raceiu.dl the rc.
ulnr army, tha national Kurd. nioi
the national army. the object be' m(
to conserve local iraiiitii.ua ami )ri'U.
Deer Killers Nabbed
By the Game Warden
The Albuquerque llama Protective
Aaanclntlon received a tt'lrajr.uie to-
day from Htnte Oume Warden T. Hon.
mult, Jr, teilnr of the arrct and con-
viction of two men named
Abeytii and Mare fo:- kllllii deei out
of eeaann. They acre apprehended
yeeterday the moiintnln ivcd of
l.a Vciraa hv Mr Itoiinnli In ieron
who report that he found them with
two deer In oeion. Ttl trial
took pliioe today at Knt iji Venn"
and resulted In it tine of UMi h
and a Jit il entenc each.
The iiftlrer of the CI. A. point
nut that willful dtrard of the Krvnic
law not only becoming unpopular
hut exceedingly . expensive mm-ag- e
of congratulnt.on w Kent Hr
Itnuault.
USTTUT. THU Fttl
"
1-5-
LL.'10 JUL
Columbia Mid-Mont- h
Specials August 10th
and and thatSONGS that
"specials"
TITWIU.OW. Fr.n
STILLIE Crnwe, Al Jolmli.THE
HarUn.
VALLEY,
OF AMERICA. Ceorge
!SONS CHEERS THE
AND NAVY, hdgir
and Broadway Quir- -
COMING BACK
DIXIELAND? licorge
!AINT HAD ALL
Duhtrty.
AND COLD.
Anna
1 Whrimn
cn ur i d i uri di iiwviiur
11 w 1
in
f
la
A
J 1 aUKf 1 V L.a-- I I (1 T I Van
A2292
i h
A2297 1
A229B I
b
A229I
lo-it- h
--
faaa 5
N.
Public Market Will
Open Next
Announcement l made that Mi
Arcntl .hli. mirlil oil Xtirtll
Third atreet, will lie opened nest -
iitday. Market will lie from
3 a. m. to i. m.
Mrs. Bowie Tells of '
War Work Done by Y'
Mr. Henry T Howie, of Kl
poke to it aroiip of Women Ml the
'ommer"tnl club eterdity on the
war Work of the Young TVoiuri
C'lir tt m a.i. Utioni. A'nollg t'ir
oMfil of the iir work council ai.i
the iireervatloti of tha normal life of
girl orr m in munition plmita. nnd
to imike an effort to uphold the niorvl
tittidiird of girl in all cniumiinltie-- ;
to establish lec.reatlon club, ant) to
particularly apply ihl effort to com-
munities whtue are iirmv
The council. Mr. Howl paid, w
equally Intel led In the welfare f
the Koldler. At I'lntulnirg It had
liiiilt a lionpitality hoii'e, w I
ilier go to ti'tet their wive mother.ltcr nnd aweetlicnrtn. In Kl the
clmrche wera opened to the aolillcr
Siiiulav eveniliKH. a hen priiKram of
pedal niiilc or lecture were offered
Appeal had lieen indole to the organ-illatio- n
to fiirniHh proyratn of read-
ing and iiiiikIc fur the olilier; thi
it wan il.iinjr u fur aa poihle, and
Howie recommended that ome
ilh entertiilnnient he offered by the
women of Alliiniueriitie lo ttie men at
KunHton.
ftUN HON WED SAT rv
JK i r- IX
dances humor arc making suc h a
hit right now they have lccn brought
out as on these Columbia Records:
Jr.''
t
FOR
trttt.
YOU
THE
ITS
Ata I CONSTANTINOPLE.
v
1
75c.
hour
there
here
l'no
MELE HULA. r.ix tr..t. JnrL- -
rt rifothfi
IT WASN'T MY FAULT. Our- -
Hci. Jmlrts Biotlirrn.
1 INDIANA. Onr-Mr- Original
lixirumil l.i
mch (DARK! OWN STRUTTERS'
75c. I BALL. riK-iro- i. Oriiriuil
75c.
75c.
Uimeluiid Jit Hand.
(COLD TURKEY. Onr..tri.
Kfitoix Novetu- ( n hrttru.
I2TH STREET RAG.
I inn, KTior .Nnvrliy tJrchrx-- '
Ira.
SECOND REGIMENT
NATIONAL
GUARD MARCH. Prince n
Kami
MANISOT MARCH. Prince'.
Hand.
Mr.
Al Jolson's record i? a scream; the patriotic song are niV. n
Anna W heaton's songs are well, ju-- t heru-lf- the dance-rccorJ- s by
Bros., the Dixieland Jazz Hand and Hector's Novelty On hestr.i
(the famous orchestra of Rector's. New York) are so "juM r
dancing, that they arc buund to sell out quicker than ymi think! Viit
your dealer tuday, and be sure to get all the hit ymi are go 111 to want!
Monthly Record Lint on tale the 20th of every month.
OLUMBIA
5
CRAF0N0LAS and DOUBLE-DIS- C
RECO
Immm
L
dfrm a
1
ROSENWAILD
The Evening Herald, Albuquerque, M, Saturday, August 4, 1917.- -
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T
Jf)cker
t THE CHURCHES
-
eoii ArniMi MiiHMll.t tliurcii.
t orner Arno and Central.
Joahuii C. .Inne. ntor.
Hunday Reboot i4."i a. m., J. K.
Major. Hupt.
fenior league ;: p. m.
Morning worahlp, II a. m. Kven-in- a
nrhi g p. m.
Hennon both morning nnd evening
by H. J. Hubert Mie. miraionnryJut from Korea.
special muic.
Men' MU'lr da will be organ-ixe- d
funday morning, J. Hubert
Meea tem'her.
"1 i glad when they aiiid unto
inc. M.'i nit go u to the lioilm. ol the I
laird- .-
Iiiinm I Kvaiigellml l.mlMVn
( Iitm4i.
Curl Hi hmld. itor.HeHldence fiUI Hi mill HiKh Hireet.
i'holte J04T.
iiur aervlcea are held in the Ijtitn-ar-
corner PMHh atreet and Central
Avenue.
Herman aervlce at ll:ii ,. m.
In the nbaence of the paalor the
Hcv. Kdw. lit-kiiini- will lirench
The paMor I expeciail to l el urn t It I a
ami conduct the regular er
v I e next Hunday.
linHxrway iHibMi C'luin-li- .
Hundolph Cook, ininmter. rel-denc- e
K'ti eouth Hroiidwn.i : church
next door, phone IT'.I nnd IH"..
Hunday achool :4'. u. m. J. II
Ve:ir, actinic miperinieodent.
The mlniHter preuclie ut II a in
Toplo. 'The Tr.iile-I.lnkr- d Life."
Voung People Meeilnar nt 7 p m.
At i. m. Mujor Ktienn Hume
wi'l deliver a, ialnotic uddre ineteud
of the neiiul ermon by Ihe linnitr
The public I rorduillv '.inited to beproent. Hood mimic.
ClirlsitHii Sim).
ChriHtitin Selene. ervlre are held
at 4111 went Oold avenue, every Sun-dit- v
iiiornlna at II o'clock.
Hunday School at :4i o'clock:
Wednesday rveninK meet iik tit 1
o'clock.
Itr.idina; room open daily excetp
SuiiibivH ii ml hollduiH from 1! Ju to
a p. m. at 411 went i)ii,f avenue eec-on- d
floor.
A free ctrculntinx library iiu luiliiiK
ii II the work of .Mary luker
and other nut horixed Christi in Set-en-
l.tet hi m e i niHinlitinetl in c,,i;.
nectit.n wuh i he r iiluiic room.
The public is cordially Invited to
uttitld the I'll n, In v aeivne. Ihe Weil
iiNtluy evenuiK meetum nnd to i t
the reading romu.
I list l'JHHliM I lWll.Corner Lend i en iin.l n. it'li
Third etreet.
Churle iis.-a- Iteckniaii. patoi.
Kdilh Oorliy. deucones".
I're.i, hinii in the pastur nt a m
ind h ji. in. Mornini; ubject. "Who
w
.ll Uwell with Kierlaatinit lint it- -
iiiks'- - i:vininir o'liii.tt,
Ship for Tarh'sh "
S'ltol.ty St hot-- :t.C, a. in.
K. Worth I
.it ice ; p. in.Mr. X. W lieiimnK
moriiitiir intid evenuiK
A welcome for nil.
will hotlt
llrsi C liiirrl'.
Corner Hroaiiwuy ami Lend miuif.
C. T. Tavbtr. pnvtor. ::u". ..otth tli
treet, I'honv li'.Ha.
I'r. j Inne r a. ni. mi l " p in
Subjects. "I nnd ' Vu tor-- .
and it Itcsiiit. Mr. I alkt niit k w II
miiK in the iiioruiriK iiml n iiiat tot
the eeniiiK The Lords ujpt r
will lo iiltniiiiHteri-d ut thi mi .r n ti i:
hour,
Sunday !i 4a a. ni.
.Iiiiuol L. IV V. .it ii :iii p in.
Senior It. y r. nt 7 p m
Mission San. hool
street nnd MotiT'tain lload
V'ilto-- wclcorned to a
"TttklllK
sinn
liapilst
Se t rtt M
:t p. ill.
I M-- l' e i.
SI. .IoIim- liur-I-i.
l!e'. I: X. Hillock, rector
Ninth SntitlHy alter Tlinttv.
Holy communion, 7 u. m.
Siinilay hcIu.oI. :tii a. m
Holy criinmunic.n iitol seimon. 1"
n. m.
Mond.iv, Ceat of the Tranxlutuii- -
tiol).
Holy 'ouilllllniolt nti.l aiblress, a
ler
lav
St. Ihllll'M I lOlllM-litM- l l.lttllisril.
S'lver and S oli Kdwanl IV Schue- -
isior iu! south Mxtn.
.Ml service. ,,
.H Kliull-- lailKHtBe
Suiid.iv St hoo t 4". n. m. Classes ..i
ill iikm. Moi,.nK worship w.tli er-I- .
ion by the pa-tn- l. II relink. The
cveriinx service nt 7::tn will combine
the regular otili-- of W'orlll w ' h the
VoiitlK peop;e's loptc, ' ll'iw .Men
CHi Tllflt).. iv . s." I, , b Mi-- s S'l-m-
Kraito-t- Montb'v onset aiioii
tlllK.
I "ir-- s 1'iss.btn-rkui- i bull Ii.
Corner ri"h ami SHVer avenue
.ii(li A i 'o pi r. p.tsior
Service at II a lit. ami at '. p
in with the Voiinii I pie s SoiH'
..f Cht isi a ii Kii.lt-- v eor.
Moriniii: tioiii-- 'Chri-t'- s Ansvvtt
to ti,,. tj,,, .1 What M if' do i"
Irilittn l.t.ii, Life
. ll.. vv Men filial Ttiein- -
selws" ijlisc, la', oil IlleeliliK
Siitid.lv St to-- I meets at Ii 4:. a m.
Spt'i la nt ;,s,c l "i 11.
I't.is,. Ve the latlot.'
i. mil. el . ... 'horns Cho.r
etiinu
A ,ui-- l !.v M s Hat Ion ami V "
WoM.iim.
( Inin li.
ot iiei Co. and Hroiidwrav .
I! X T0.1t h.iker. pastor
Si, ml.l , S,.e,,, 'It.. II S I' ll -
o,ci ;m, :,, ,t.
Mot iurt ol stl lit I Set lio n
l y I'lot .los. f r Nelson suiije. 1.
'What is Chi "" So o l.v M
M nil 11 M utiles
t'bllstlan 7 n" p In
I Kvtniiif s,.rvice. o'clock. fir
1, iv i, I ..vi! prcslilellt of I lie I
,,f , Mexico, will v , Hi'
a.l.lti's- - So.,il iiiiihIc IncllliPs ,1
0 In Miii;.. t Mover, "In Thee ' ' Co,
I 10 I Cut M. Tint," iSpiekfl l. and .1
sel.at'011 I., i.,. vlendclssi.lin tjiinr'.'
' llflieni .1 I Me 11 Mmllli I Hie "
KolloWlllK tile service. Il.ov-
iiik pit lure will be htiown
All are cordn lly ln lied to .iiteml
lo se 'i n, t sj
t
RESIGNS AS PASTOR
CHRISTIAN CHURCH
Popular Minister Quit to Devote
Hit Time to Pott of Chaplain in
the Army; Review of 21 Monthi
of Fruitful Service.
Il. Haniiiilph l ook pntir of theHroaila.iv Clnut nm t 'lunch, will
preach hi lut werniou tuinorrow. He
ll il bci'lt coiiiniiHioiicil ji rliiiplalo in
the New Mexuo Viiiona' ilntird.
which will he led. l a I Huudav and
aiving up in" church mK mi that
ho limy be lllOe to ilcciiiip.-l- rite rem-
ittent when it i orib-t'ci- l nwtv lroni
here.
A letter, of ahull the following i it
CopV hlltt beeli il ti llo'
chinch throiiKh the ,,fn,i;il I . . I
To tlie H,,iit,l. Mem ,)., ,.ici,. the thank mv-- dlberi of the lltoiiilwiiv I'hii'linn
Chlltch , hil,ile .pie, c M
I it ur Kl iclltla
Tet!t.ioie lllolilllH an. i miii
ed me to mir in 11 let . I
invitiitlon n,t of mv own k
v
.m ll t tptl-ii- . With oc rec,
Ihe Is of Hit- work
opp.irt nil it if- - ami p
found a most t rd a
takiiiK up t lie v 01 k
urn lias cont iiincil
it
Th.it
.'ckitiK
s well lis
,o,.0 lit ie-- . I
Welcol
,111.1 that nl,-unli- t
ok" n. c
have had 11 aootl t success in
Ihe vvork. the thoi" rlmt make for
a better feelltlK anions t lie people ri nil
.1 more 01 k.iiii.ii on of the
work. The 11 11 st has ,en , n-.- l
IllioVe two llllll.il ill Itilill .s-e- Mil. I
assisted bv his V. .fe, tll.l.le lllmv J.;:!"
culls, and a. total of 4 bit e laken
membership with the thuich .Main !
funerals have been held, ami eevtii-tet-1- 1
couples lime been un.td in tuar-11- .
is. ' Much work lias been dune
allium tilt si. k. and. n.v knowleilKt-
lli.l one s.lnle call f.-- s'tv i u iti
has none 11 tia - vv yonf nuiiis-le- r
have loinnl milch pleasure a
W'll us sat Isfil, t ion in tilt ..orU.
However, in the n..i;i... of the
tunes nia'iv i lialiii.-- ,ne i, Hl'
wrouniit it'ol th.-- e ttiaiiK'-- 1. a
reiaia.n to ii ail Your to. 11 ster
tx.eption He has i.lvv-tv- le'.t
Keen iiiLM-s- t in a!! passitm t ,t".
li'.,s no- - slinniie.l to bear h arT
whatever tl.a' vva- - rtnoiiiht
stilts .ii.- 1:.. thai w - .1 1. if
him.
'm b r date ..I M.i- h I 7 the
UMVerftol- ot t M s st I'C s to to .11.- -
p..,nt ...-i- iiiitnsier .liai'ht 'lo
- He .11. cllt. x M S'. ll tlie same
lo lie effective vvh.-l- l Tlcit Ullar.l w A
llit'l to camp, 'lie tltt. .: vvhali vv i
11, in,.-- I. Ait.t ,'it i,,:ii,lT.c."ll
,lnl .1, t lie aii , ee "'f CCtl.i- -
I 'i a . . ...ml. i, . ,. i al. I
I, i" vv
son hv I sh,,iitil not i
ha a fit iini i' i. 'i. o
t Lie aia. it r. ,t
'v ..t n it 1.. I.. ll v vv
t:,.iliv It- pet tl ilk' on me
hit. win a r- - .' In:- t
o!, f..t Tlo refoit
vv r - t" a- j i" in
rlt a r
Ii -
, .
i
,
- i
i i i .
11 lis
11
e
w
..f
d
rv
Ii
in
. am
: . . ?.. . ii., t
. li a- - o, i ami ;
ll.. M " red 'I'll.- vv . I ..t be
itiilt.ll i. I... ni, t',,1 'al.! '.. I" allow. .1
to . ,, I . i I" re. oi ..I 'he hie
ink " .:, .' ot i lit,- . .,i .1 ie
lor.-l- ,,t'et inv a- - v.. 1.
m.nl-'- t r in, I ,'it ,' vi 'I .ti"' .i 't
.ii Mi. I"l a ' .I u ...I It I'. vv ii p o
vvll
.ll o.-i- .l at,. vv 'Hi
ill al :i ti. t ti, av ',i. I'litm! '.'iliili'i
I . t ik.- the bll'h ..i-- l' on ! . vv Ii Ii I
is i alio. I.
Iilllliinlilalc oii.t plum Ii
SihI.'i ,t n i - - ne a in
hi, .li . i. s :,,. .. , a m
I.. to III ll el " nil . II
l'. 11 Ills' Ii - I" I' III
31 13 W. SILVER
In o doing. I wlh to take the prlv- - And o i omiiutiiiig von tu the grace
lie... of (.uiireaning mv uppre. union HM kiiIiIuiii e of our lleaeiilj Kather,
for tile pinlli'Mi. uf lie. ni; onr in i n i - I fli.ill tenia it- - ,
ter mid HHociution aiiti thi plei.
u.u peopii. ami iti mi Mate wncie ine
it movpliei e Mbr.nit with the apint
of prom e- -. There In no icieaier ot- -
portiinitv ihi atiitp lor
work here a greui innv .
.linn
be ! hoi, fh. H l " ."Tione l. i .xgf- i- the " "- - 'very -- iri
'"-- " Trll.aiiK of ttn-e- lf ,., family, for el
erv token of wa hat I ecaiv ed. .
I thank the loyal of tbe
t II ti in I boiii'il who )ne alnnd Willi
me
.ii the work, it Htroiii: piilur In
I he temple of our i loil
I III ink lb IjhIk Aid ft.i :et
the nelf uicrttlci. and devotion.
I th ink the i '. . Ii. M A imiiiiry j
w Imi-- e work h ih a eoiin u of.
plea on e .tint iiiM1 I at :,,n
I til, ink the choli-- , w lio-'- niii-l- c litii
ailde.l much the ple.lnre mid 'l 'f
i
of our 0. P.I ti.iiiik me ami
ilic luiiif f..r ibeir lo.Mti ami of till
. e i four yeara ago tlio gut to
I th ink th Cliriitmn or. r
hoe have done milch (oi
t lie g I of I lie i lull rh,
And to one niitl all, of w , I
ot poii on. who have I'.t il Ii I
In eleri c.nl for fi ll lev
and who no- m the
HlOl't ol ll.lt 111,. Il II,, I tO
.iini i of
i. I I.IKi.lv - Willi "lie Ml I" '
wl-l- o lor 'he fui of the w ik as
well a for the in. Hi) nits ,.f k ml
tllnl 1 i lose mv W' ti,, I'll!
I trust Hon m v K" UK :.! I', '
made a- - c.i-- tor iti - r ami fain
to , Jul.!!.!..
in
to
,
-
ff
(V
M ble.s thee
ii ii kt-e- tit
to sin no
l..,s nut. tlo
coiir.le nan e
. tlie I
p. ..11 lice ami l"
(,'! I. onl 't:
ipon th f. 1I1. Kipea.
ovv unto li.in who is alii
I..' I
P I,
ilo
von ami to pict-ti- t viol
fault es l.cloie tile pt.sel I' ll
Klol V. W.tll t I tli llK b'V Hie oil'.'
wis,, iio.1. our Sa, lor. be ami
all, I povvel
now at,, I i r.
V
V
' V
o
II,...
i,
k t
Inn.
"The Lord
keep
(rem
ilPIv
foiev
IMI i on io en i
Viol the KhatPi flee gwilV."
I'aitlifiiMi oiif.
Itaiololpb Cook
in heroic,
mill church
bun,
'V
,,h
regard
..r
been
to
DIZZY SPELLS
Relieved After Taking Two Bottles
Of Cardui, Says Teaneite
Ldy.
It eerl'. Tonn.-M- rg. Cart-i- ii
workei aci,..i,.i. WbltwHl.
echooi rlgjht, place, wrltx: "About
fiicieiit Nint. dli?y iivelll
Kinlem
meilllie
iuiitoci
ul
eviondeil
have fo !!,.,
loll,iifiidil
efil.niit
II.
reci-nit-
ll.
I"
'.o'll
v
t
n.
I'.
pe.ipO
lallin.
tliaiestv
Ano-n.-
Y?
V
ne
1nl that wtien I would Hart lo walk
I would Jtiat pretty near fall. I wairt
past lining my work, but tu verr
ii, m il inn down.
I toltl tin liiubatbl t tbouifut Cardul
uulil help me. a a lady bv lived
tici'. door to tnd liad taketi icreaC
il, nl, it tnl told me to try It. TliU waa
alien we weru living lu Kanturky.
My Inial aiid got tna bottle abd I
took It aicorilliig to tllrertlona. It
lielpcd rue so lunch that he went back
nti.l rot me number bottle. 1 Rut a
whole lot letter Ulnl jll.t OUlt Ukllig
.. t . . . .
.i... i . ... ...... n.. 1 ,..!.1'. KOI Uer int. tiiv ,eiiB...i io..w
tio o'Mvr tiicdicliie that tlui nor
i eliuf for tliitt troul lo No, I'ro never
rcKrv'ted takiiiK Cardul.
1 f.-- Just fii.e wlieu I flnUhed tha
fccirual bottle."
i 1'nrcly mild and ircnlln
In lis fiction. Cardui. tba wotiiau'
muv be Hie very rnedlcMto yo n
mud. If von Miffer from eyniutotn of
trouble, (Iv Cardul a trial.
AM .lruglta. KC.M
THE HEALTH THE
WORLD
Tha Health of the World l tha only remedy that cur tuberruloula
of the liver, pulmonary tuberculosis, tuherrulottl.i or tbe rbest. tunerru
losi of the heart, tuberculosis of the blord. tunerrulotui or tha rtotn
acU. Cure piiluionary cutiub. rure convulsive cough and wtiooplug
cnuKh. cure cough of chest, rure hoatHeiies.. destroys Injurious pul
monary matter, cleaus mars in luns. tures kidneys, purities th blood
and kills all tubercular germs.
Every person
tonic,
fetiiu'e
vho takes this medicine as prescribed w!U regain lost
health.
The person who takes this great ptrparaMon for humanity will al-
ways ha grateful i"d harpy.
The riealth of the World Is fur sale at the fnllnwInK prices: Bliteen-outtc-
bottle for t( outside of the state of New Mexico v! lib pre
paid If within the bounds of the state.
ADDRESS DON JUAN GANDARA. MEXICAN HERB
REMEDY COMPANY
rirst St. and TIJeras Ave, r.lnu Ila.rl. Room ",r. Albuquerque, N M.
;::.:!:x
OF
D1
Y
t
When yon leave your finishing with us
you may he sure ;t will he well taken rare
of. Your roll will he developed and
printed hy master photographers with
years of experience. 1 wire daily service.
Hemernher, satisfaction guaranteed.
HANNA cD. HANNA
Master Photographers
20 Year Successful Automobile Building- - That's the Record of tlie
OILD-vSM-
O BILE.
Ill 'il.lt t We llUVC I' .lllii', ,1 I'd alinill .1 ' ol H .i . . i i ll,lIV III ' ii HI I'll t loll,
Wll.lt ll llll'illis In lll.llic iil,llll . .1 III It look IICIM' I'll' ll ' s.t , s i, tli.ll.il , ilL. till'
l,ll'l s i,' i, I f c ill's ll.lt Call I lie seen. We III I'll t in so I s, n - ol i"l l.ll's III mil' ,1 I's Hi I'll or
I ocl I lie lies I i'l,l ,1 II I.'I I 'Till Is Hit ii tlie M i.fk III " ,., It - 111 'i' ll.'.l ' n in If e.H's III tin' clo illcs
il 'nl f,l Mil ss 1. , Iff . I'.' fl ,1 lilt ' ,, f ,1 lie - I'e. Ml It'll I, ' ' l.i s tli.it ,i !'. ) :,
licit. Tliut s vv lief.' Olilsim .liil.'s ' U'l) j, .'.it ' : si, sst'iil ,i ut ..oi. il.il.' l.ii.ii,i,o cullies 1
1. is t f icil mil the it,i ;. nl itiiilci i.i Is sci iii 1, - ci r he I li. .in mIi tio lot - i "ii s,(t isi'.ici pm
lu mIIhTs, i cm ,,i the siitnc I'.il' Mii.
Touring Car, Seven Passenger, $1567
Five Passenger or Roadster, $1495
F. 0. B. ALBUQUERQUE
PHILLIP'S GARAGE, Distributors
PHONE 588
1
V
!
V
if
mi
ANNUL
Albuquerque,
tUAKMCE
CONTINUED THROUGH NEXT WEEK
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Special Ready-to-We- ar Values for Monday 9 A. M.f All New Goods
WAIST SPECIALS
ew Wind- Voile illlll Ot'ifjiMilv V. lists, several differ
III 4 les ; II 7."l V fl ! :
New I i i ( it Crepe Waisls in w iiml tlt-.- li. extra
ill,llll illlll nil si"S; CC QC
ill Mill' . .. PJtJu
ote These Values In ILadies' Ready-t- o --Wear
Coats, Suits, Dresses, Skirts, Waists, Petticoats, Knit and Muslin Underwear
On Special tSale at Exceptionally Low Prices
DRESSES
LOT DRESSES
h'j 'il iiml i t "i iiml l.iii'iii' in '!, i mi fill i.
$1.95
11 LOT 2 -- PORCH DRESSES
in S li.:-- V"i!" i.n. I s,r,,., ,,,! '1L.,,r,., V. ,,!,-- . .,1,
'
"ii Mil.- t'..r
st
i
mil
for
$2.95
LOT 3 LADIES DRESSE- S-
' I t
"m il . i s.,,' ',..iiis .in. i Whiif '..ilf : ...!(
:.r.':;:',..,. $4.95
LOT 4 - LADIES DRESSES -
VI il.. .t .,ill,t Si'l-.-- i. .,1, 'I Silk f '. .T ,1 .,l- -
7 QC
"" "
f-
-r
-
--
.
.? VO
LOT fj LADIES' DRESSES
'ill' s,i, .mil in-.- . V I i,,
-
.il
..ii ,.,!. ...r $10.00
LOT 0 LADIES DRESSES
II 'I Hill".' I.li'lll. ,, I V ,. I I ifiif M, "'(,'
in .i !! . ' ,i s h . iii ,i i! him i I, ,, ,,,
"' - j.,.-- l.i III. nil s,,f !',,
LOT 7 LADIES DRESSES
111
,
$15.00
rH -- ml I t:mv
."Mi - I ;..i.i ... il,- I r, in- I ,1,. I l:ii,f.
.,1,'i I'. ill. i.i Silk, .ill iifw imf iiml ,.,,
"I - ,lll. s t,, J"' "I, ,,r
.. i
$19.85
WAISTS
"I I'luii .iii.I Mi,'ii '..ilfs in ,I white iiml w ))(- with
69c
WAISTS OF WHITE AND COLORED VOILES -
A'l 11. W -- , . ,,l.l Wi ll I, If. illl .. 1 ..II ftf?
'
.i i' w,-- I', i . Ill i.i a f ',,r jC
WAISTS OF CREPE DE CHINE -
,'i w fl'.-- -- . n.iv iiml i i i k . Ninp.'.l , iiml ,,ml
v "it..
.iii.ii whI, ,.,,l,,i ,., t ri in in in .j , values ( Q(
'
. mi Mil.' r.n pl0
WAISTS OF EXTRA GOOD QUALITY JAP SILK
" "I'll- - .iii.I wl'iif wi'ii iiiliiiiM linn ,,m l,,i,
.I ... ...Id sill. Waist. : v iihif t .Ml 2 2Q
WAISTS OF STRIPED TAFFETAS -
I'l-"- 'I.M-f.- ('..,,r-- , Hf.. ,ni, 1,1.1,1, I ! vu,.s
il' .lil illllfs t i " .ill
ii -- .i I.- .,r $3.45
$1.89
The Evening Herald, N. M., Saturday, August 4, 1917.
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SPECIALS
New ( 4 'liiiu iii t .
hlaek. navy : OlQ OC
fur ))New Silk TntTi'1 iti I i i I with
nil Taffeta navy, Copeitlmi.'1-i- i 1? OC
Hurtriiml v ; extra pcciiil v 1 UUJ
OEORCETTE WAISTS EXTRA GOOD
QUALITY
tlfsli. I.l.ifk. i iiliii"'i'ii irii'fii
I'l.iliM I r,,f l 'Inn. in wliii.-- djC OC
i,,r DD
HOUSE DRESSES
pi. I'fl'i'illf illfikfil sll'ipfil ( , III
89c
HOUSE DRESSE- S-
,,l ( in-- ,
III I..
..II Sill.' I.. $1.19
HOUSE DRESSE- S-
'I I f i"i.ilii I i I.- ,ni, I ( Iln-liii- iii. iii. i. If
m.iiU inn .1. N'm- ,' I Ininis m rf tl(
p!,iiu s"ripf ,,i,, wliil,': a l'i'. i iit Ol-- '
LADIES' SUITS
LOT SUIT- S-
i . I l.i I, ill'. I lllf s iiml Sf ..fs
ii!,if I.. on ,,ii s.,1,. ,,
Tiill'rtii
nil
dresses
HI:
MlMlllfs. $3.95
LOT SUIT- S-
,,l' .1. .,. ',,.. 'fi,nr. r,,plins,
I
.1 !!'l .1 llf W s fs ,l lf , in
'C.'iH. i.ii ,,r $14.95
LOT 3 LADIES SUIT- S-
'llfv t.lllnlVli .11,, ft f.. llf-,- ! Mlilli-riil- l I'n lsislillL' lit'
,'l'i'. .mil W .... I'liplllls, Viilm--
I,, .rliMin. ,,n r,.i- $19.50
LOT 1 LADIES' COATS
mi. Sw.;i!fs iiic Vi-I- in plain
.111,1 pi. I 1,1 .l..l)();
'II saf ,f ..$3.95
LOT COATS
i,l' ipi.ilii W.m.I mi, W'unl Vi'lnur in IH'V
sliii.l.'s : l.i w.'J
"h !,,i- 4) i ,53
LOT LADIES CRAVENETTED UTILITY
COATS-- in
mi t lilt's ninl plum mini's; vuliifs
I'l ; s; I.- - n c .... ........
MIDDY BLOUSES
a 'I ami will Imiil si'M-ra- l I
all sirs alu.'s ,, l
mi sal." t'..r
LINEN AUTO COATS -
III ,,lfS In (IM); till' I,f
ill ll', fill. If.'
DRESS
'repe ili iiml v i
iiikI vn--
suit'
nf it. irjc 1 1
iiml in nml
iiinl anil
:ihi"--
s,,if
iiml ll,f
sirsiin.l. ".tnp.-i- v'li.i iiml
Wfll iiml
,i's,,
iihif.
W....I Si'i-,.'- nml
Silk
s,,!f
Silk funis Win. I mi's,
I'Mrii
iilm-- .'ill AM fkf
s.iif
3
$14.95
in "In'.' wlnfi- trim, slvl.
iiinl
s
79c
$1.00
ROMPERS
in lnw in", k mi. I slivt sl.'i'Vi-- nml hiih mi k ami hntir
slffvi's. in sli'tp.'.l iiiiil plain d iiitliaiii ;
mi salf tor
BOYS' WASH SUITS
;..ys' Wash ol' striped .lenn nml ntlier wash liia- -
t rials, sif ,. I. i :ii s; vnlu.'s to 7"e
on salf '..r
BOYS' WASH SUITS
I'.oys" Wiish Suits of I'nplin in w hite nml enlitrx nml miil- -
iil" st If, sizes ' to S y.ill's ; Villi).' s
tii .''.ll(l; elioiff
l.iidii's' While ( 'repf (low lis, ny neek, Mhol't
slffVfs. r."..iilar '.,' value, fur
LADIES' NAINSOOK GOWNS
l.i ami rv and Crepi" low
neek ami slmrt slfev. s ; vnlnes to !f l.-- "i
mi sal.' I'.r
in. k all, I I
s to A i Q
mi for . . 1 1
ol ti niii I si'M i'iil In
t
..iii ; ft-,- i at
. Iel I ;
spei iiil iii. a pan- -
PETTICOATS OF FLOWERED
1
.'J.'i ; on for
Extra Special for Tuesday at 9 A. M.
2000 Yards Percales, White Goods, Wash Goods, Crepes,
and Curtain Goods, Values to 25c a Yard, On Sale
V
yard lO(C yard
Suits
MUSLIN UNDERWEAR SPECIAL
Kiiiln-oiil- triiiiiin'il. (iuwns:
LADIES FINE NAINSOOK GOWNS
I...W .iii.I short sleeves while ami llesh 'repo:
Viihi.
Mile
ENVELOPE CHEMISE
Nainsook. I.iee ami stles flQ
s.'lf. Kpffinl OC
LADIES' MUSLIN DRAWERS
I'lain ami inln niniiieil. open and elnseil Or
very )C
SATINE
illld plain fiilnls, Willi tilted lop; Worth
sale
SKIRTS
LOT 1 -- SKIRTS OF CORDUROY
Serires. Wool Plaids. Novelty Cotton I inliardines nml
M I'lpeil Sil vellilniiliis ; nines In it.'i.lMI ;
mi side for ..IplijD
LOT OF WOOL SERGES
I'heeks ami Plaids and Stripeil ami Novelty Cntti.il
( ialiiirdilles ; Villlies t o 7..M.I ; C0 fC
nil .side for
LOT 3 SKIRTS OF SERGES AND TAFFETA -
Silk and plain ami .striped I iahanliiies ;
val-.ii- to s.7": on sale for
LOT 4 SKIRTS OF VERY BEST QUALITY- -
n in I well tailored in ( iidiariiiiie, ''aue PI. lids, I'nfi'.rtiis
iiml Sal His; values In tl'J.ad;
oil sale for
Wc Do What Wc Advertise
liHI New Silk Skirts in Taffeta nml Satin, plain ami
striped, several style to Kelerl from ; values C fC
-
to $HMM; on Hale for
NEW SATIN SKIRT- S-
in liliii-- nml white nml unvy nml while;
nil sale fur . . .
19c
39c
$1.00
59c
75c
89c
$3.95
$6.95
PJ.?J
STRIPED
$4.85
; Nine -
LOT 1 TUB SKIRTS
of white nml stripnl inhnriline nml Cotton Corduroy;
vahies to .:!..(); ! OQ
oil side for - -
LOT 2 TUB SKIRTS OF BEST QUALITY
I inhnriline nml Cotton Corduroy; vnlnes to tfjl QC
!f !"; on sale for 0 1 JJ
SILK PETTICOATS
in nil ilfsiralile shades of plain nml rhniinpalilo Tuf-fetn-s,
Messnlines mimI .lersry Silk Tops with QC
Tiiffetil tloiinees; on sale for .......... ViOw
SILK PETTICOATS
of Taffeta nml extra ipinlity Messaline in plain oolortf
iiml i'lilllifenlile ; values to ..". IK);
4
on sale for ... .... $00J
SILK PETTICOATS
of Imm.i. .piHlity '4'vlVfln. MesHitUm' tnul .lersey Silk Tops
with Taffeta ami Messnliue Hoiliifes, hlaek, white ami
; values lo (ft!.. s."( ; Of?
mi sale for f&tOD
WOMEN'S KNIT UNDERWEAR
SPECIALS
Sleeveless Vests, speeml, OC
'. for LDC
SLEEVELESS VESTS
Ki'irulai' nml extra sizes, very special
for 1 ..25c
SLEEVELESS VESTS
Kill'' lisle with yokes; values to (i5e ; QJJ
on side for .......... OiC
LADIES' UNION SUITS
Cuff knee nml niiihrella style, regular and cxlra Hizoa;
n wonderful value at OQ
eneh . . m7C
LADIES UNION SUITS
Cull' knee and inulirellii style; values In 7V; QQ
ill Mile for. il suit . . JC
LADIES' UNION SUITS
of line ipinlity in uiiihrellu style, ami ruff knee, odds nml
ends ; values to iL'.dO; on snln yj
for. ii sum I DC
INFANTS' WOOL VESTS
in several different styles; Values to COe j lC
a hit.' value at OC
PETTICOATS OF BEST QUALITY(luivhains with ti:te. lop; u regular S.V CQ
value; on sale for ...... 0C
2000 Pairs Women's and
Children's Shoes On Sale at
Extra Low Price
No Approvals No ExchangesNo Charges Cash Only
Uie Golden Ruile Dry Goods Company
ii
7
TO ELECT. CLERK
AT THE MEETING OF
Talk of Hammond, Who Was Aftr
Job When Hughei First Resign-
ed, Not Heard Recently ; Major-
ity Control! th Plum.
Tl n raported today that a rlty
rlark, to take the plara of Tk''i
Miiirhea. raemtt' appolnioA warden of
tho ivenlteniiury, would b alerted at
tha meelmir cf tha city cnunrll cn
Monday nlaht.
5Iiih remaned urian ha va iv-- n
tha pnitniirjr Job, but tha ri-nnti.i- n
wan hld up tiecna the coun-
cil roatorin' wanted t maka aura of
tha r!Ktnn of lia choice. Altl-mi- an
HnmnwnJ waa after tha Job. nd at
one thne It looked if ha would
tciim-roiier- Intu ..Mra. Tlk of
lliuiimutij for tha plar haa Pol bean
i i . I ; t l i ., 1 ; .
i
firice
stil" j i r i . i
1 l I
,
m rt it n i1 f
haard taoently. find ft'lllt Gano, an
etpart acrounlnnt who audited the
rlty hooka, and other man with
perlenr0 in honk Keeping have bee
mentioned.
aitifn IlimhM ha been In Bant Fe
hla aaaletant. .Mle tierlriide limdell.
haa been dome the fifrW work of tha
rltr rlerk and dolna It efficiently. Ae
far aa the raaiml obeerver haa been
a hla to Judia tha tack of a regular
rlty clerk haan't been Wt,
Bujac to Speak at
Christian
Sunday Evening
MaJ. F. ttujao will apeak Pn a
them In tha Hroadwav t'hrla-tla- n
church Pundav nlaht at elht
o'clock. Tha major la ronBlilerrd una
of tha haai epeakera In tha atnte. and
tha public la cordially tnvitad to henr
him.
Every day HERAI.n WaNTS AT
find halp: eeotire poaitiona: eell article
no lontrar needed: rant houeea. fiata.
apartmanta. more and real eatata: find
tha Inat: aall houaaa. lota and farma.
Wlloua Feel heavy after dinnar?
Hitter taata? Completuon eallow?
ijtver parhape .eed vaklnir ip.
Moan 'a TH aulata f"r blllona a'tai k.
10c at all etorea.
Hot poiht ntul F.lfntrii
priio til. Ml. Mil? C 1 A
for Im.iIi
'I'niist in jr nii'1 Cviil
Sltivo ric linn, JQ ff
1 (Ml mio n ice.
S inch "NVli rl w with
Jl'iill,
lul puiiif '. iiiiiu 'd'Hiii-- itiul Kloi-- l ie run,priii' if ;mw;
salo price
jirn
Mile prii
N. 4, 7
Local for
Cart I
Business
Tha damand for Overlnnd
cara durlna tha pnt few wk waa
heavier than ha local naencv a.i
prepared for. A. M. Htona, manager
for tha Klatter overland lo.. left l.vt
Thuraday for Ietiver. to ara that a
large order of overlnmla wna
out from tha lenver heatiiiartar
by freight. Mr. Hearth la
accompanying Mr. Uone on tha trip
and they will each drive a cur luck,
to arrive In
SlllldllV.
Tha niimher of all nolel ilverlanda
old In ainca the firt of
tha fiacjil eHr hua exceeded the fonil-e- t
hopea of the local aaencv, hut
ptirtlrulnrlv popular la the distinctive
model. Thla benitiful
car aeema to he na captHatlng In per-
formance aa In looka and the lurao
aalea for Ihia model me attributed
moottv to Im hetntc iiiitck. powerful,
and w onilni fully eaev rldinr.
Tha Kietler iiverlmtil 'o.. recalled
todav hv epre 11 Write conignment
of pari. Thia ahip-loen-
roindii out their connileta aiock
of all pai t of the et lutid nn-- l WIIH
Kmitht no'dels.
the ka.mt the Iftouchriliw button :i
.U U ii
n
housewives are making their work easier by the aid of electric-
ity. It's economical to use electricity. More ladies in Albuquerque
should know what a wonderful aid electricity can be to them. For
their benefit we are
A Sale On Standard Nationally Priced
Electrical Goods
giving the regular price at which these appliances sell all over the coun-
try, and the special sale price we are making to introduce them in
more homes.
Kloi'tfio drill Irnn
siiiitilHtil ((
j.tii-i- - OlU.UU
Vi'stiiit'liitis Kli'itiio
with Kloi-- l
V7aUU
iniflioiiN iurl Fun
slulnidl.l S1S.IKI: $11.00
coc nn0DaUU
Doing Big
grant
runtied
Im-
mediately
expecting
Albuquerque
M'lllya-Knig-
Wlllya-Kmch- t
:s
Hiiri kii V.ii'iiiiih li iiiiei iiinl Kloi ti'ii Iron.
st n ml, i I prii i' 1. Ml
tvillo pi'ioo - -
AV'"i i i i 'i iii I'i't riil.it it iiinl irnn.
Mdll'lill 'I pi ll " sl.'.llll .
sii It price ...
7 I'lip. st.ilnl.il i price 1 ."i I II I ;
a, pl'l' i' . .
lil'lliqill l'"ll'et Tllilall I' illl'l ll'lill, Mllll.ll 'I
i' ;
o
This sale until 1 0th, after which all goods will sell
at the price. You need feel under no nhligat ion to buy by
calling and letting us the economy of .We will ex-
pect you.
Albuquerque Gas
Electric Co.
1'l.onevo
Church
Many
TKe Herald, Albuquerque, M., Saturday, 1 91
Agency
Overland
Allnciiernie
holding
$32.00
$10.00
$12.50
lie
$6.00
continues August
standard
explain electricity.
d
Evening August
OFFICIAL LIST OF MEN SUMMONED TO
FURNISH BERNALILLO COUNTY'S QUOTA
OF 129 FOR SERVICE IN NEW U. S. ARMY
county exemption hoard fana completed the liat of men from which
inalillo'a lirnt quota of I2t will he rhoaen for the rennlnr army. The Hrt lot of
einhtv i will he Hummed Tneclay, the net lot Wrdiieatlnv and the third and
lot Thuraday.
I liwinii to an in the lint an Brat given out, thrre la a liht difference lie
tKfcii the followmit hM and one ;evioiialy pnhliahed. The niniaaion of threelimine, which have been added helon, made a change in the order in which the
I men are to preaent themaelvea, with the riception of the fl't two name on the
ili.t.
The einminatmna te romlitrted in the probate rotirt room at tha court
0l""'
MEN IN THIS GROUP WILL FRr.SENT THEMSELVES FOR
I Serin I
No.
,
2.VS
14 HI
:.4
I MM
' inns
SiiL'i
U.Vi
11.1
I
1117
l7ls
:v;
i7
i -- r
J :'.
" 7
I'"
I 'J
la
'I'--
'i
I I a 1
7
.!i
;i7
111...'
In
I :q."i
llllli
aj
177
1' I
I......
l"'."i
l i.
Ml
1;
aa
I I. Hi
71
III"
I'.l"
.1.
J all
I :'!''
.
I ,1 'I
ll'l
.OH
'VI 'I
til
The Iter- -
error
will
EXAMINATION TUESDAY, AUGUST 7
Order
Name Addreaa tiivea on ltcgiatrntion Card No.(Intierre. Peilro A., Hureliia Komi. Alliuqueriiie. N, M I
htttarmn, l.m, Armijo I'oatoffice, N. M 2
f 'haver, Felipe, Alliuqueripie. N. M .1
Milton, .lolin Andrew, for. Silver n nil Kitt !t., Alhinnierque, N. M 4
How Intnl. Riiv, fill Kat Lend, A llonpier.pie. N. M ft
Ptuni, Williiim A.. .145 KonMiith St., I 'oltiiiihu. t
K iran, Mnrcelino. Old Alhiiiiietiiie, N M
Tcicliiiinii. Hny '.. :MI smh St., t'mrn, III
t'oi'tin. Kuv, Meihodml Siinittoriiiiii. .lliiiiperiie. N M
Kinj;. Huh K Sii.'i r.nt I'entriil, A lloiiueime, V. M
No kli n. M licit .1., L'I Williiim St., lhinpieripie, X. M
I'adel. Orin ... L South K.lith St., AllMiiiieiqoe, X. M
Mnri. .loiith tteoiKe, Mio rtnrcin honil, Atlniqiierque, X. l. ..
M:ir-i- Kdwurd t'lyde, :t4il White Avenue, tirmot .Innc'ion. t'olo. ,
tiiii'-in- riio nlo, 102 hunt St . A Ibiiquerqiie. X. M
M t 'In inthHii, toniil, .1 . ,"i it tti'l lion Ave., A lluoiier,iie, X. M. .
Wonder, tiny t'nnrlcn, .Icfferon Motel. I'toictitt. An.
M:inir. i hire Mutton, lill' W cid ttriintte. A llinqneiiue, X. M ....
I'otltiiiirca. I'hllip. Ill Wc.l t'eiitinl. Albuquerque. X. M
Tnrriefn, ,cmoi. I'ioIiI!.!, X. M
Kt"itnou. .lo.e Huinon. I.i I iliih t . A IIhmiu'i X. M
I.uccro. I'nblo, 7 Hi r.nt St.. Mlniqiicrfoe, X. M
Siiln. I'clro. 'o pi r t . X. M
rit:io. Iiico A. A lbiiqueri'n', X M
8"nnt!nnli. M.tiio, n4 .North Second si., itoi,ueriiio. X. M
,l..v, h. Walter Wn'ioti. tin North SiMli. Alliuqiietqne. X. M. ...
HiiiV. I'lmnle, U'o South Idltll. A il"queliue, X M
Km-.- I ,1 in n n,l I II Is. oitl, h.ilnh St. II,,miici.ii,., X M
Maldiol;e, Kenneth ,1.. ol7 Xorth I'hiltecntli. A llniqiienpie, X M
Much, r'nlil, Sim Aatoiiito, X M iTiieum I'ontot lice
Maun, Willinni ihailo. I tn t ii ii X M. I'M Alliuiiici,iii' I'.
Abllloa, Santoa, 7L". North ll'uh St.. A ilmquerque. X. M.
Itllke, Million .1., I'lilllce II. .tel. .tlloiqiierque. X M
Mli. a. Met nail ilia s. .117 Xollll Seventh St.. Xllniquerque. N. M
'1'oal. Harvey t'olniun. 1417 Sout'i tuo st , A lt.uqtieriiii.. N. M.
K'ia. Mm. 714 V cat I.ead. Allmqilclnue. N M
t'lltpfli'cr. .In. i. I.i. Tueltia. N M
Siiil'. Willi., hwini:. Ill
M.'lv ill. t'lllitll V H 111 We.t I i il Ave. X lliitquer.iie, X. l
Hoard. Hut K.. P'.'t W et cw Vmk Vve.. llniquci que. X M ...
Klillloa. s,,..,.. lie Hi! lit. .Mlniqiictqilc. N M
I I o ii 0
.uiii s.. noil Simlh William si, A Ii n m r N l ......
I li w II. U..V
. U'iia Kll- -t I cntinl. lli..lli-l.nc- . X. M
Xhcii.... W'l'liail. Meliiinl. iL'i'L' South . SI. Alhinpierque. N M
It In-- . W. V. I
. ii'. South An,., st Albuquerque. V l
I 'oilier. I .nil a, 0o Nolth I'll .1 . A ll.liqueique. .N M
Sin. Avelinn. 'I'letua. N. M
Knrpinaky. Adolph ti .. til.t South s n.l st .ll.iniieiqiie, X M.
V,
.in,oi I, ioiI. Zcthto Ivy ton. s,.inet. X M. Ti ! I'. i
I(ui..l.h. William. Iho'.i Wei I end. Al'mqio rqui . N M
Iloaknia. I.uv W .. II:".' Wc-- t Marl.le. II U. III rq.ic. N M
Maldoimdo. ri.i.lo. rhihli. X. ..I
I ''iiSK. F'taiM ia IL. ."L'O North Seen ml St . Albuq'lerqile. X M
IWn. I'rr. nk, i North Wt.ltei. Mloiquetque. .. M
skinner. .Ininea t'oie. t'O1 South Ainu. A !l..iiueniue. X. M
III lllatoll, IlllUaiil lull. III .N'oltll f'oUMll. Mloiqiieiquc, X. M
ll'lU'i. Kllilik. 41 Kti- -t SI. I. ..Ilia. Albuquerque, X. M
Kriiuae. HlIN ninnd I I.. a ... Hotel. All. II. met que. N M
Muni. .Iiiiiu, I'ui'into. X. M
union, .luiiu. 1411 South Kourth. A'' iiquerque. X. M
iifleiina. A.lnlt'o, Amnio, X. M
U.iAtM. Svlveatel. 4 I ." Weal I lol.. Unique! que. X M
i imnley. riuoiv. i.l'i North smh. V il.uquei que
llilliua. SeVelo. llJI.'l Soii'l, 'I 1,11.1, Mlol.oieliiue. X M
. q.i . .1 Mute... I'll', south Thud. Ml.u.i ieiq N M
Mollt.
.Ml. t'tlltlk. Jr.. Oi; So.! Alio.. Vlb iqlierque. X '
i mi iei re. I.uia A., .Me south Vn... A lloiouenine. X. M.
Tut. lien ti m i ii MoTiattv. X M oa
W iikiht. .1 ..Ii ii I.e.. lye. Jr.. Tna Noith s in I. Ml.uqu
I'eiin. .1 Miiroi. :tla Ni.nh I'n.i. II. cum riMe. X.
I iTMii.I.k. .V.llplat'.n "I' I Alloiqui tq.le. N. M
snliiui. Kuinoii. 414 Noith I l
,"il. t'hurlea. old All.uiui-i.i..- . N. M. .
Allatlh. tieorce. SO 4 ..l'l t 1 l ll.i.l I'lqU
I'll
N
!ill... MlUH.'l .. All N M
U
.re. JUilll. Il'lli J.llll St., l. i, qui iqiie. N. M
N lit :. I II Joe. lie I'lillil. Albiiq.ielqne N j
:iaqilt. Itliluiili. !IJ W llhutli S!,. ll,ui Ii" que,
Tl.ilion. t riie ,1 , ,"J I Noith SeVellll. A H I' r q C
l.ei.ia, Artlllil . I. .till, I J S. .i.'h W -- .1 SI. ll..ii
'tque.
M
N
N
Vrncjictti. I am. io, !ni!i Hi.icIim K I Mleoi iei ,r.e N. M
Ketnicr. H.iiiv I.. 1.HH 1 1,, i.l.nt it,- Ml.K. Ml. iquerqiie.
Motiiova. Iieiq.i.l.lo. rh.lili. N M ...
I. .11.111. Sill iv I. III. I. T'ueriia I'.i.totr.e "an ton : I .. . M
i. Initiaii. I'nul I ... Ill South lilith. A l.ui, nei que. X M
l'i..i t..r. I he.tcr V. I" i s,,t ,,.,.i.M 1, :M.i.. ue X
N l
M
X M
MEN IN THI8 ORODP WILL PRE8KNT THF.HSF.LVES TOR
EXAMINATION WEDNESDAY AUGUST H
I una. Kn-- I I.. 1.17 Ninth .leenlh, II .iq.iei i.i, N l
i. r a . in .. .q ol'lo, A t in i io. N
f ' CV. Joe. r alt , A lllliqoelqile. N M . .
KothUilili. . ''.IV P. I r VI .1 n S.'.. ll..iqueiqui. N M
lee. Willi, W '., I south An... Mloiqini M
l to. Jaine-- . Silver Vve. A i.i e (ll X ,l
'..e.o. I.ei.1.1 .. .ill' McKlllll'V. lbliq.lerqiie. M
11. I II II Il'il. 'le Ml. --co. 1. .. i... N M
I In ll. o!l. III K ,1'l'i S.i.ll , ,..,. V'b'.q lUC, X
iu Mt.c'l... Arii..... N ,
Huiela, siu, ..!.. souih W .Ilium si ,M,( ,,,,,
I'll!.', Vi!l:i,i! Il.uih. '.'IL' Norm II ,uli. Mliuquer..!,... X
X
X VI
M.
M
,N
M
I'nr.i.n.. I II. 'J Hi Meat MmI.I. loiqu. ! que. X M
i..H. Irani, II. Monteiima II.
.'.. l..i...l . le. V M ...
Illirilll, Me'llUIII-ili- W at i,:. e. V ." N M
M. Miiinu. llari.aoli. Ia s.,,,1, Se. oi,.i il. input que. N
....lu. s p ill Weal Pii.iI.i-- Mul.qneriiU'., X. M
' I'!-- IKI V, Hd Ad. Iiquerque. X M
I'l l ,'lale. I.I..JJI. Old Ail.Uq.ielqiie N M
Il.ilrlu.nl, Kol.ell 11,411 We't liold, uqilerq Ue, V M. .
I i.Hle. .1. 1,1, S , "117 North I leelil'l. A Illiquid q Ue. N. M .
Sai.. I. in, In. ' ... All.ini'.ln, V M
Mi i oh n II .'I p. Sou 1, i ,i, i Mli'iqin iq,c. N M
i!ie-.d- . '. I'olorndo s,mie.. i ,,!..
in I vi : sut, s,,,,, l,i, mm x. M
I' 111'.- i...lll. 7 'J Weal 'I .,. II... A III. .quel. I. X l ..
J -i II. II Il e Ill We.' 1.1,, !., He, l II. ,l,l,, X l
Mm .... Ki- -t k li.. Old 'b ii. .. ique. X.
s. ..! !. I i, , . III. 'i South Wnli-- i. '. liuiqu. ri ., N M
Ho lllO. II- - i. I .,.(!, l. l. ,. ,.,,.. X l
I,.-- J. .. I.uei CO.. It. I ! .'. Ii;i Ail, letque. X lnil.
it. Ilk Oilel. Il" I l...at enti,
tnetiii... I .... :;oi s,,,,.i, s,, ,,ioi v
-- :n, It.,. n, Ml., q icq .' N M
' 1. il i, IM I til nk M , I if net I: I el
I.I I. co. II. 1,1 le. I.l.a I. M. X M ...
J- In,. I inlili. X. M.
qui M
M
.iiqncl q.o
N
ll.iiqu. i,,
X. M
M..V1. II II, in, llllli South '11,11,1. Ml.uqui tque, X M
V oil,, il l, .l...c.h V.. I.. kll'.tt. All, Iiquerque, X. M
II
.!.... - I',. SI Mm I Olii:.li:iee, A oiq uel in X.
llllli., J IIIIii'li', Ul piililna llotid, A IliUqui I que. X. M
. tt Hi. I'.l, lotto, 411 South S I. Ail.liqili'lqoc. X. M. ....
i i. a VVt .siher. A Il.uquei q..i , ,X. M
tl.er. A,l ii p., .11.7 South Am... Mliuquerque ' M
l
M.l.i,'.L'l, I t :. lie la. J I .. X. th.-- I Park. A ill , il tq.-e- X M ...
Hi. I ,1.. Siiilll I'. I:i. Miiiiqill-lq.io- X. MMiillH i ,. .1.,.,. ( , l,',l South I l.ll.l, Ailinq i. iqiie, X M
Sulaat. H -- Ili.lo, 'I (it lie P. II. Sni, A Mm,, I., ,, X. M
ele.., Mum. e, 2" I Xnltll Se, i.tnl. A buq uc q ue, X. M.
sunlit I rid i .. In i.'i I. mil 1 Kent, aivth. I o
Ileriue., ,il, II,, 7;' Weal 14 .'III I. , it, III cl q ,i X, M
I1!'.
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Oareia, HantinRo, lnrnne, N. M
Mi llnnicl, Williiim M . IS HI South Hrondwny, A lbuiueriiie, X. M. ...
Triijillip. Miel, Tijerna 1'ur.tof (Ice (Sim Antoiiitoi, N. M
Terea, Herunrdo, Old Albuquerque, N. M
.Innieaon, lltivid II., fil2 South Hroadwny. Albuquerque. N. M
IlrHirn, Henry '., .toil Knat ('nun well. Albuquerque, X. M
Koa. I ilinund. 4H2 South W'nlter, Alliuqucrque, N, M
Tenorio, Manuel V., HI5 Eolith Hrondany, Alliuqucrque. X. M
Idinia. Ilnrry I.., Hiirton, N. M
Sniicber, A u r 1. Albuquerque, X. M
Ileiaeh, Kmil lit neat, 2ti:l South S ml, Alliuqucrque, X. M
Arnii.jn, Teleafor .1., Airmen, X. M
Smith, (iernld V., :tn7 North Sixth, Mliuquerque. X. M
till.aou, Hnl'h Alex a tiller, 5o2 Wcat Slate, Albliqueiqiie, X M
Hub. ink. tlcoiuc Allreil, .Mliuquerque. X. M
I'nrih, t Inu.le M., H 15 North Kihth. Alliuqucrque. X M
Huthetford. (leotue AiiKuatun, 2n Xorth Koiirteeni h, Albuquerque ...
Vrnrier. I'url, l l'"i Smith r.dith, Albuquerque. ,X. M
Muticrrok, Kdwnrd, A lliuiUcrqiic, X. M
MEN IN THIS GROUP WILL PRESENT THEMSELVES FOR
EXAMINATION THURSDAY. AUOUST 9
.M. inter, .lne Ke.lultio, Sun I'edio i Stin Antonitoi X. M
'r.ibiitii, T'l iiiidad, Aiinit'i. X. M .,
iiueat, (irover Haitoli, X. M
Patterann. .lortlull. Ill'l South I'.ditll, Albuqueique, X. M
Allen, Walter H". '.'17 Xorth Walter, A lliuquerque, X. M
I. lovd. tierald II . 2lw Xorth I'itth. .Mbuquerque, X. M
tiiltietrc.. lieolj;i., I 11.1 .Mliuquerque. X. M
t'niaoti. Hobl'll Mer lid Snntn I e. A lliuqncrqie, X .M
t'lirlacli. Akael, 121 2 X'ollh lliat, ,M liuqio-- que. X. M
linn in. Xati-iao- I oa Ituriiti.-a- X, M
Kodinte. I'lnvio. Miiineiln Pototi.c. X. M
t'olivel. W lllltltll I .HI I .. lie. o2 Xollh rilo. lloiquerqile, X l
Alkina It I a t le. I!'0 Wilaon Mi , Motilr.-nl- . I ana. la
Hi t. W I'ltilliia ll'a'ill, 017 Xoi'h 1'irat. A lliliqui i que, X M
Hunt hen. Inn 1. . 11.0 I 2 W eat I ent'l.l. Mloiqueique. N M
Held. el. Ihiatii V .". 2 Nolth I I, t II , X M
t a ml. la mo. I'e.lioi .. Ml.uqu. 'i que, X. M
I oilier. Oli . l I in I. 'i" r N ,i t h I'h.r.l. lloiquci .,,i... M
I
..but... Martin, i 'Id .p ,. N M
W notion. .II J . I. 111,1c. Mloiquetqil. X M
Smith. Jolll, .. ,l.. N.I level. th. Mloiqueique, X. M
IVtil'ia. Kllt'ncl I2I' "toillll .lollll. Ml in rqoe. N
K.II ; S. ,l, Wlllllilll. Mbuqueique. N.
X. Wlulldel. ! J li' 'I' Wcat I on. H 'q.,... N
Htinll.lld. I ail I . a I ; N...!h I ich'it. Ml tque. N M
Moiiiotivu, John I .li; . r. 212 . Ml-.,- inc. N l
W hq..e. I l.q old... Met-.- N M
III. lie. Tot' ML-"!- ok. lv II olo II .'el. Ml.'iqu. ,.i e. 1. M
t 'r olio. liiitaio-a- N MHollont. t!hut I.e. !b'.q.lei'iie Hotel. Ml N l
I'lCapit. tllai,. l,-- a S;,t, llfllf' it , N, M
I'ault .a, I'nvb.a. I'nln.a Hot. I, II q U t . He N.
I one I. ae'. Third .....I s,w. l.,i.,, M
Iaeiilr.il. . I'l.i.le II. ,1 . it l.u.l N,..., rouitti. Ml .,',.-- . N M ..
Ann. I". Set ..till P. II:.'. V.lth lit-- l Mloiqueique. N.
I laaon. Waltei, lot South Hloa lH.lV. Vlboquel N
("ill,.. iieu tque
ii.li nil s.uitt, H..i..l,.n M i M
II. Ii I. on. lit I til II ,,!. Hi,..,.,... ...... N. M ....
Sua. h. t, ii.tn. .. N M
t.uli. e.... 1'i.ln. i i,.... p. 21 ... it. I tr.. I. Mt",.,i. N M(lilt, in., I.i .;,a poat ..' t,, .(, nt to N M
Meiha. I' ..'. in. :,. v. Ml. N s, .tt . V ! I.
sn.n. i'.-v- -' .' s, . i, I , t M.,;, ,, ,., ... x M
l. li, I, I,':,! W 111 - II .1. I. lo q.o iq .. X M
I in in. I !..a II ii k. . HI ,. ., ,, . I' . i t . X M
l!lt l I... l s. 'I. iiit M..,., .. ,. X M
liatilll. Pt: a.. I .' I, a I ,, I,, . S... .,....... N
lioi.alea. MI.elt.. . IJW-a- ' .,i;.. Ml. .., .. ., ... X M
l.il,-- . ti. Il il hi. 11,-- '."'. ,. N M.
Motl.iU. W ill., III a. Oil ,tf llj'll u
. Liu. I. I 12 ' I .i).i. st I iei. v.- - '
Hi, It;, iii. Pi, .i.i. Willi:-n- -- Ill 12 N ..),.! VI..
Mann. Iloiu. I l.l Mbuquciqui N. M
I have. if. t n X
Ilillnli. Williiim Hut, I. i, 721 s..,,, s. i. Mi, ,,,. , X
K'.ael. I Ilea!,-- Ml, I,. S,,ll , . . X M . ...
Ilx.le. .loll', I' I, I'.,... III,. l ,. . N XI
W lllia II, . I..I.MII.I So. k. W ti
l.i ii o... Ju ii t. I'. :. 1. . p i i s:, ,, ,
Mo.:.. Id- m l' . Mie- N. M
I... k. W .11 inn. !.!!.... I. ...
Ti"tt-- r i I'd. I. 1.2'. N..f Ii, ...nn, X i X XI
M-
-i i in j... Xni." i X. ... tn.. li X XI
i Inn. P. It :.' X ..., I, , X XI
I. ii ... I..e. o I ' . , Ml. .,, X XI
..ill-te- l. I.Mli a I. .".1'2 N..III- s... . ,.l, ilo.q-l- lq..e N XI ...
I. at. i:i. I loin, e... 1121 .......tu U .n. .l .. X XI
I I lui. I t.l M ! I. il.,, q.:.-- .,. X XI
T... - H. V. '
X c.i .... A'i.1-- XI ' '. Ml- it... lu i.- XI .
X I:,. :,. Hit. I.. i. iq- . X XI
I:, ;n I .. i X :., X, ,. ,., .. I, ., X XI
ouo-l-,-- : i I. - lo -- .. .". It :,. ,i
I nn I i, I' X XI
'!
I ... ii. II 2 U t II .1 e. X II, .. ., . ,
Si,i... t u i', i. I; lol, I s.. '. Ml. ,. . i.j X XI
s:, ,l,i t .li. X
II.- k.i.ii. .1; W Mi. X'li - I' .Vi . t,
q.i. l V XI ....
II:. ii. I, .1 i I. . ll I. II ,. ,t
N XI
I 'el iv il'l,. XI i Hid,. Xil i. .. , N XI ..
'.!:e
...
J- I,,.. I"..' W. V ., I ,.,,.. X XI
I Inn, I ii i ,. t - I'.-t- . 'u . .,, i, . X XI
Sandoval. .1 ., u ' an", --.. ,i, . .:,,.n l. ,.,,..,,.. X M
,. I, II, .1 ,i, li, X ti. im I,,,,, ,. ,. X XI
l.llCCo. I .Inn I I Ml. q I't .. N XI
Mo" mi. ii II i ii lo W . ' ,1. X II,. 1. i. i X XI
mii ii i r
N'ot e III t l! V I, I.. ' ''
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ALBUQUEHQUE FOUNDRY
MACHINE WORKS
Dance at Colombo hall . ,,.. , nuctimiaia
tonipKt Rooster orch-- ' i'inii. niit'in. inmt, imnwi',A (n s,,, s.M
attrA I'.rldKea unit lluililliiua
1
'Worka ninl oftlre XlUiiqiii V if
We Want Your
Account
This bunk i ngrcHsivtly seeking bu.nnrsH the
right sort.
This docs not necessarily nitvin big busines. All
depositors, large or small, are equally welcome here
and receive the same careful intention our hand.
We lire prepared be just much service to
the small depositor as to the lure one and the same
pains are taken by officers und to that
each receives prompt, accurate,
This Is a Growing Hank Join Force
and Grow Willi U
l The State National Bank
OF ALBUQUERQUE
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